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Distinguidos Doctores miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad César Vallejo, paso a presentar la tesis cuyo título es 
"“El Sicariato cometido por adolescentes y su reinserción a la sociedad en la 
jurisdicción de Lima Cercado 2017". 
 
Me embarga de satisfacción académica el haber desarrollado el presente 
trabajo de investigación, el cual ha sido abordado con mucho esfuerzo y 
dedicación, teniendo como objetivo identificar la relación entre el sicariato 
cometido por adolescente con la reinserción a la sociedad en la Jurisdicción de 
Lima Cercado 2017. 
 
En ese sentido, se avoco a lectura y análisis de las fuentes documentales 
que hacen referencia a este tema; del mismo modo, se recurrió a la opinión de 
diversos especialistas para encontrar información pertinente que pueda servir de 
sustento a la elaboración de esta investigación. 
 
Asimismo, esta tesis ha sido redactada en un lenguaje jurídico apropiado 
para los estudiantes de Derecho, abogados, especialistas en Derecho y lectores 
en general, puesto que sería muy grato que este texto sirva como instrumento de 
estudio para quienes quieran ahondar en el tema. 
 
Finalmente, debo resaltar que el desarrollo de ésta importante investigación 
ha sido guiada y supervisada mediante estrictos cánones de rigurosidad, lo cual 
ha conllevado a la culminación satisfactoria, obteniendo valiosas conclusiones y 
sugerencias que se muestran en la parte final de la presente obra. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el sicariato cometido 
por adolescente con la reinserción a la sociedad en la Jurisdicción de Lima Cercado 
2017. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, de corte transversal 
y de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo, apoyándose en el 
método general hipotético – deductivo. 
La población estuvo constituida por todos los, agentes del derecho de Lima 
Cercado (72) ligados al quehacer jurídico en la problemática planteada, teniendo una 
muestra probabilística de 61 agentes del derecho de Lima Cercado, a quienes se les 
aplico, una encuesta cuyo valor de confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzado fue 
.865  En sicariato cometido por adolescentes y la Reinserción a la sociedad .821. 
Los resultados mostraron que los infractores adolescentes que cometieron el 
delito de sicariato tienen la posibilidad de lograr la reinserción social, siempre que se 
trabaje activamente, los factores sociales, económicos y psicológicos. 
Concluye, que  la reinserción a la sociedad es factible por parte de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017,  por tanto se acepta la hipótesis general del investigador como cada 
una de sus hipótesis específicas. 
 
 











The objective of the research was to identify the relationship between the hired killers 
committed by adolescents and their reintegration into society in the Lima Cercado 
2017 Jurisdiction. 
 The research was carried out under the non - experimental, cross - sectional and 
applied type design and with a quantitative and descriptive level approach, based on 
the general hypothetical - deductive method. 
 The population was constituted by all the agents of the Lima Cercado law (72) 
linked to the legal task in the problem, having a probabilistic sample of 61 Lima 
Cercado law enforcement agents, to whom they applied, a survey whose value of 
Cronbach's Alfa reliability, reached was .865 In sicariato committed by adolescents 
and Reintegration into society .821. 
 The results showed that adolescent offenders who committed the crime of hired 
killers have the possibility of achieving social reintegration, provided that they actively 
work, the social, economic and psychological factors. 
 It concludes that reintegration into society is feasible on the part of the 
adolescents who committed the crime of hired killers in the Lima - Cercado 
Jurisdiction 2017, therefore the general hypothesis of the researcher is accepted as 
each of its specific hypotheses. 
 
 




























1.1. Realidad problemática 
La problemática delictiva en América latina, perpetrada por los menores de edad van 
en aumento, existen diversos factores que ha contribuido a que las cifras en las 
últimas décadas se incrementen exponencialmente, poniendo en jaque a las 
autoridades policiales y legislativas, quienes buscan fórmulas de carácter punitivo 
para contrarrestar este flagelo de la sociedad. 
 
 En lo que respecta al delito de Sicariato aparecido en centro América, 
pasando por México, Colombia para luego llegar al Perú, se muestra que el uso de 
adolescentes por imputabilidad de estos es que las mafias organizadas han venido 
utilizando a menores de edad para dar muerte por encargo, es por eso que la 
legislación responde a esta necesidad como lo es el decreto legislativo N°1348. 
 
 De otra parte tenemos que la sociedad civil, que se encuentra alarmada por 
estos hechos que acontecen no solo en el interior del país, sino en la gran capital 
Lima en diversos barrios marginales y barrios de nivel económico y financiero, por lo 
que se pide mayores penas restrictivas de la libertad, pero cabe señalar, que como 
actor del delito se encuentra un adolescente quien pese a cometer ese acto tiene la 
posibilidad de la reinserción a la sociedad una vez cumplida su dictamen. 
 
 La investigación visualiza que detrás del acto cometido esta un ser humano, 
un adolescente con la capacidad de poder reinsertarse a la sociedad, teniendo el 
apoyo que le dará el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima, así 
también se deberá de realizar un trabajo de concientización de la sociedad con la 
finalidad de no ser estigmatizados y vuelvan a la sociedad que trasgredieron las 
normas de convivencia. Si bien es cierto en la el cambio de personalidad de los 
jóvenes infractores es todo un proceso de acompañamiento si es factible ejercer ese 
cambio por medio del equipo multidisciplinario, en cada una de las etapas de estadía 
en el centro juvenil desde el paso 1 que es considerando la bienvenida hasta el paso 
4 que le permite salir a estudiar o trabajar, el trabajo concatenado de estos 
especialistas abre el camino de la reinserción a la sociedad, ya que en caso 






pasara muchos años entre rejas por no haber podido establecer un vínculo que le 
permita desarrollar sus capacidades y habilidades positivas. 
En base a lo expuesto surge la interrogante de investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales  
 
Mérida (2015). En la Investigación  del sicariato y de los factores que influyen en la 
persona para convertirse en sicarios. Huehuetenango- Guatemala. Los objetivos 
generales, comprender los factores asociados, que motivan a la conducta del sicario 
a cometer ilícitos en una sociedad vulnerable. La metodología de la investigación es 
de tipo descriptiva. En los resultados se evidencia que la posición geográfica de 
Guatemala favorece todo lo referente al crimen organizado y son los que requieren 
del sicariato como una forma de controlar y resguardar sus actividades, aunque el 
sicariato es una fuente de ingresos que genera un capital extra a los grupos que los 
poseen. En conclusión La falta de reformas o creación de tipos penales específicos y 
el poco seguimiento que se hace a los asesinatos producto del sicariato en nuestro 
país, contribuye de manera determinante al crecimiento de una profesión poco ética 
desde cualquier punto de vista, donde personas se especializan como en cualquier 
otra profesión para brindar los mejores servicios en Guatemala donde la oferta y la 
demanda crecen cada día más. 
 
 Tejada (2014) Efectos de las Medidas Socioeducativas en el Perú y en el 
Derecho Comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua, tesis para 
obtener el grado de bachiller. Su objetivo fue dar a conocer que las medidas 
socioeducativas en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua contrastada con su 
realidad y comparada con nuestro ordenamiento nos brinden aspectos positivos que 
podemos recoger para la implementación y a la vez la construcción de un Sistema 
de Justicia Penal Juvenil. El presente trabajo tiene por propósito recoger los 
aspectos positivos para así reducir las infracciones de los menores y sobre todo que 
las medidas socioeducativas sean vinculantes para los menores. El Método utilizado 
fue descriptivo simple de corte transversal. Sus conclusiones más importantes son: 
(a) De acuerdo con lo estudiado y analizado podemos decir que los efectos de las 






eso que el Estado Peruano debe trabajar más en cuanto al Menor Infractor se trate, 
más aun si sabemos que día a día tenemos el mayor porcentaje de delincuencia 
juvenil. (b) Si bien es cierto, en países comparados como en Chile, la edad de él 
menor imputable es distinta a nuestro ordenamiento, pues los límites de edad que se 
aplican en la responsabilidad se aplica a los mayores de 14 y menores de 18 años y 
desde luego las sanciones que se utilizan pues están clasificadas de acuerdo a la 
sanción a la que cometen. (c) El aumento del crimen organizado ha venido 
desarrollándose considerablemente y por medio las noticias y ámbito periodístico es 
que sabemos que los menores de edad cometen delitos a plena luz del día, la 
mayoría de las veces los grupos delictivos denominadas “bandas” son las que 
utilizan a los menores de edad para cometer estos hechos, pues bien saben que 
ellos (adolescentes) estarán exentos de responsabilidad penal y se les juzgará con 
medidas socioeducativas. 
 Todas las experiencias positivas que los países comparados como Chile, Costa 
Rica Y Nicaragua, para poder lograr y formar así un ordenamiento o el Sistema de 
Justicia Juvenil y que conjuntamente con las medidas brinden al menor la 
reinserción. Conclusiones; todos debemos abogar por el trabajo del Estado para que 
así como se brinda la protección al menor apostemos por el tratamiento de los estos 
mediante a la construcción de centros de diagnóstico y rehabilitación para que de 
esa forman puedan cumplir a cabalidad las medias socioeducativas designada. 
 Franco (2014) en su investigacion  Reinserción Social para jóvenes infractores 
de ley. Una mirada restaurativa e inclusiva,  presentada en la Universidad  Alberto 
Hurtado – Chile, la cuál y  tiene su origen en la necesidad de conocer de qué 
manera se expresan y operan distintos organismos respecto de la Reinserción 
Social, específicamente atendiendo las particularidades de los jóvenes que han 
infringido la ley. 
 La metodología de trabajo se basó en elegir tres fuentes que pudieran dar 
cuenta de cómo se trabaja el concepto de Reinserción Social desde la práctica. En 
este sentido, los espacios fueron la Subsecretaría del Ministerio del Interior para la 
Prevención del Delito, Organismos Colaboradores de SENAME, y Fuentes 






 Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, muestran cómo en la 
práctica se torna la construcción del concepto de Reinserción Social, y de qué 
manera se aplica desde estos dos espacios referenciales, y su reflejo en las fuentes 
documentales. De este modo, se pudo observar que no sólo la etimología de las 
palabras es válida para comprender una intervención social compleja, sino que es 
desde la misma práctica, que surgen nuevos conceptos que ayudan a comprender 
de mejor forma los procesos de Reinserción.  
 Por último se revisa un modelo que aportaría en las intervenciones referentes a 
la reinserción, el cual desde su origen apela a reconsiderar el concepto de 
Reinserción, hacia uno que optimice la Inclusión Social. 
 
Villamarín (2013) sostiene en su investigación El Sicariato y su tipificación en el 
régimen penal ecuatoriano, como delito agravado que atenta contra el derecho a la 
vida, Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Se hace referencia a la aplicación del 
estudio criminológico del infractor que causa la muerte a otra persona por 
remuneración, situación que causa alarma social en el Ecuador, por que a diario se 
observa los homicidios por encargos que se suscitan en diferentes ciudades, 
ocasionando la muerte de personas bajo el crimen del sicariato tipificado en otras 
legislaciones y en la nuestra con la adecuación del asesinado; sin embargo, el tipo 
penal es insuficiente porque la alarma social y el daño que causa es gravísimo.  
 
 El sicariato es la acción de encomendar la muerte de una persona a otra sujeto; 
es decir, una persona quiere la muerte de otra, y en vez de llevar ella directamente a 
cabo la consumación, encarga la ejecución otra persona, que, aceptando el encargo, 
pasa a ser el encargado, el comitente. El móvil del homicidio por encargo podría ser 
por; venganza; odio; rencor; satisfacción placentera; despecho o pesadumbre de 
amor; ansia de heredar eliminando al interpuesto en el orden sucesorio; 
ocultamiento de un proceso corruptivo para asegurar sus resultados o procurar la 
impunidad; entre otros. Objetivo: Realizar un estudio conceptual, doctrinario y 
jurídico del sicariato como figura delictiva que atenta contra la vida de las personas y 







 La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 
métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 
investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento el método científico. 
Método deductivo. Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método 
descriptivo. Se aplicó encuestas a treinta profesionales del Derecho, basado en un 
cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la aplicación de 
entrevistas a un número de diez profesionales del Derecho con un banco de cinco 
preguntas; y para concluir con el acopio se realizó el estudio de tres casos de delitos 
que atentan contra el derecho a la vida de las personas. Resultados: las opiniones 
de los entrevistados, es que no se debe permitir que se continúe vulnerándose los 
derechos de las personas o familiares de las víctimas del sicariato; ya es hora de 
establecer el sicariato como delito con pena de hasta treinta y cinco años de 
reclusión especial. Sin permitir la aplicación de beneficios carcelarios. Se obtuvo 
como resultado que la inexistencia de la figura delictiva del sicariato en nuestro 
Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal que afecta a los derechos de la 
inviolabilidad de la vida y de la integridad personal. Conclusión: La actual sanción 
que se le impone al criminal por el delito de asesinato con similitud a la figura del 
sicariato es muy leve a los resultados que ocasiona en los familiares de las víctimas 
y sociedad en general. Por lo que se hace necesario criminalizar esta figura delictiva 
que causa alarma y estrago social, debiendo establecerse una pena proporcional al 
daño causado, la falta de tipificación del sicariato como tipo penal limita su ejemplar 
aplicación. 
 
 Ortega y Cordero (2013). En su trabajo especial de grado Análisis del sicariato 
como forma de delincuencia organizada desde el enfoque jurídico penal venezolano. 
Para optar al título de abogado en la Universidad Rafael Urdaneta. Venezuela. Su 
investigación se enfocó en analizar el sicariato como forma de delincuencia 
organizada desde el enfoque jurídico penal venezolano. La investigación 
desarrollada fue de tipo descriptivo, por cuanto los datos son extraídos de la 
descripción de libros, revistas, jurisprudencia, leyes y otras fuentes de tipo 
documental, orientado al análisis del sicariato como forma de delincuencia 
organizada. Dentro de sus conclusiones resalta que el sicariato se ha convertido en 
un fenómeno económico, que ha convertido la acción de matar en un proceso frío en 






persona, solo el interés circunda en una persona que por diversas razones necesita 
“eliminar” a una persona, y el ejecutante que solo tiene el interés de obtener una 
cantidad de dinero por ejecutar la acción; aspectos que han hecho del sicariato un 
delito que va en aumento dentro de una sociedad, afectando a jóvenes y 
adolescentes, donde se ha hecho común la obtención de dinero rápido. Así mismo 
concluyen que la ejecución del sicariato  como forma de delincuencia organizada 
desde el enfoque jurídico penal venezolano es un delito relativamente nuevo que ha 
crecido en los últimos años por lo cual se han creado leyes que regulan el flagelo, 
pero aún se encuentran débiles por la premura en que este ha avanzado. Por lo que 
recomiendan que el ministerio público, así como las demás instituciones encargadas 
de la justicia, debe tener como finalidad, la aplicación de la misma, a los diferentes 
actores que son participes en el delito, en especial del autor intelectual, pero sobre 
todo se deberá fortalecer la prevención del delito en los jóvenes adolescentes. 
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
 Lurita (2017). En la tesis para optar por el título de magister en derecho titulada 
La eficacia de los programas de reinserción social en la reducción de la reincidencia 
de los internos sentenciados varones del establecimiento penal de sentenciados de 
Huánuco – 2015, presentada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El 
objetivo se basó en describir los niveles de eficacia de los programas de reinserción 
social en la reducción de reincidencia de los internos sentenciados en el 
Establecimiento Penal de Huánuco, 2015. La metodología de dicho estudio 
corresponde a una investigación de tipo básica, por su alcance es descriptiva y por 
su finalidad cuantitativa. En los resultados se evidenció que los niveles de eficacia 
de los programas de reinserción social en la reducción de reincidencia de los 
internos sentenciados en un 76, 26% el nivel regular y un 19, 62% en nivel deficiente 
en el Establecimiento Penal de Huánuco, 2015. En conclusión Los niveles de 
eficacia de los programas de reinserción social psicológica en la reducción de 
reincidencia de los internos sentenciados son regular en un 80, 38 % en el 
Establecimiento Penal de Huánuco, 2015. 
 
 Yong (2017). Tesis para obtener el grado académico de: Magíster en Derecho 






Católica Del Perú. El objetivo del estudio es lograr que los menores de edad sean 
procesados en el fuero común y se les imponga una pena más drástica por el daño 
generado. La metodología de la investigación es de tipo analítico. En los resultados 
es evidente que todo menor de edad es capaz entre los 16 y 18 años de comprender 
la ilicitud de matar a una persona por encargo de otra a cambio de un pago 
dinerario, ya que entiende y comprende que nuestra norma sanciona e impide que 
se esté matando a terceras personas. En conclusión la intención de los congresistas 
de modificar el artículo 20° inciso 2 del Código Penal con la finalidad de que los 
menores de edad que cometan ilícitos graves (homicidio, sicariato, violación, etc.) 
puedan ser procesados y sancionados penalmente en el fuero común, no es viable 
por lo dispuesto en los convenios internacionales en los cuales el Perú es parte, 
especialmente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual 
establece que todo Estado está en la obligación de crear un procedimiento especial 
para la imposición de una sanción como consecuencia de la comisión de un delito. 
 
 Cuba (2017). Desarrolla la tesis de doctorado titulada “Reinserción Social de 
los Internos en los Centros Penitenciarios del Estado Peruano”, presentada en la 
Universidad Cesar Vallejo. La investigación se realizó con el objetivo de analizar el 
proceso de resocialización de los reos denominados internos de un establecimiento 
penitenciario de Lima. La metodología de la investigación tiene un enfoque 
cualitativo. En los resultados se evidencia que existen programas que van a mejorar 
la calidad de vida de los internos y van a contar con las condiciones mínimas de 
enseñanza, conocimiento capacitación necesarias para su reinserción y posterior 
rehabilitación. En conclusión los hallazgos de esta investigación muestran las 
deficiencias del proceso de reinserción social con el que deben beneficiarse los reos, 
a quienes la ley reconoce como sujetos de derechos, aunque hayan perdido su 
libertad. Dichas deficiencias consisten en que la rehabilitación psicológica ni la 
reeducación, ni la capacitación laboral son efectivas, debido a la falta de 
presupuesto y recursos por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así 
como a otros factores como la sobrepoblación, la corrupción y el control de grupos 
organizados para seguir delinquiendo aun dentro del centro penitenciario. 
 
 Díaz (2016). En la tesis de maestría Análisis de la formación técnico productiva 






centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima 2015, presentada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo general se trata de identificar los 
factores que estarían contribuyendo o limitando la implementación de la formación 
técnico productiva del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima 
durante el 2015, analizando la estructura educativa y la percepción de los 
beneficiarios del programa con el objetivo de proponer alternativas de mejora. La 
metodología de la investigación llevó a cabo un estudio cualitativo. En los resultados 
los testimonios de los adolescentes entrevistados, se evidencia que una significativa 
mayoría, 63%, ve los talleres como un aprendizaje nuevo preponderando que la 
culminación de los mismos es camino para aminorar su sentencia mientras ocupan 
el tiempo. En conclusión Considerando que la falta de recursos materiales en los 
tallares influye en la motivación de los jóvenes, al no encontrarse con un adecuado 
servicio caen en desanimo, pues no logran canalizar todas las iniciativas productivas 
del Sistema en toda su extensión práctica. 
 
 Yepez (2015). En la tesis titulada El Sicariato juvenil, presentada en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, en la carrera de derecho. El objetivo general se 
trata de analizar de qué manera la desintegración familiar interviene en el desarrollo 
del Sicariato Juvenil en el Departamento de La Libertad. La metodología de la 
investigación es de tipo cuantitativo. Los resultados mostraron que un total de 2278 
(100%) adolescentes, a mayo del 2014, un total de 1558 (68%) se encuentra 
cumpliendo una medida de internamiento (sistema cerrado), mientras que un total de 
720 (32%) se encuentra en un sistema abierto, es decir, han sido sentenciados por 
el Poder Judicial y han sido objeto de una medida socioeducativa no privativa de 
libertad.  
 
 En conclusión el sicariato juvenil surge como consecuencia del desempleo, la 
malas juntas, pobreza, drogas, exclusión social, redes sociales, la corrupción, la 
impunidad, falta de afectividad e inestabilidad familiar además de ser parte de una 
violencia general que impacta en mayor medida a los adolescentes y jóvenes, en 
especial provenientes de zonas con problemas sociales mayores. Encontrando 
como factor común y principal la desintegración en la familia por lo cual, la calle se 






comportamiento para subsistir e incorporándose así en la conciencia práctica, la 
muerte como un elemento cotidiano. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable Sicariato cometido por adolescentes 
Conceptualización 
Acto delictivo que tiene como actor ejecutor a un menor de edad, quien se convierte 
en asesino a sueldo, convirtiéndose  en una persona que mata por encargo a 
cambio de un precio. 
 
 Entonces, el sicariato es una institución criminal, como ejemplo para 
operacionalizarlo, los narcotraficantes se proveen y utilizan a delincuentes comunes, 
y lo que es más grave de menores de edad, que son preparados en escuelas para 
tal propósito. 
 
 La tipicidad objetiva del delito de sicariato. 
 
Si bien este delito adquiere la relevancia de ser un delito común o de carácter 
impersonal (delito de dominio), ya que para ser considerado autor no se requiere la 
presencia de alguna cualificación que la distinga, debe hacerse mención que 
conforme a la estructura típica del novedoso delito de sicariato en su parte objetiva, 
más allá de su resultado típico o del momento de la consumación formal (el matar a 
otro como parte del desvalor del resultado), será necesario vincular o relacionar este 
resultado típico con la previa existencia de una orden, en-cargo o acuerdo (desvalor 
de la acción), medios que no difieren de los que el instigador emplea para motivar a 
una persona a que cometa un delito, ya que el instigador es el tercero que convence, 
persuade, impulsa al autor material del delito y es reprimido, en principio, con la 
misma pena que el instigado.(Hurtado 2015, p.34).  
 Similar a lo que se ha sostenido, el mandante o contratante del sicariato podrá 
ser cualquier persona, no requiriéndose alguna cualidad o elemento especial, el 
mismo que dependiendo del verbo rector materializado será calificado como 






En ese sentido, nos queda afirmar que la figura del sicario no solo emerge a través 
de organizaciones criminales y es que los asesinos a sueldo pueden ser contratados 
también por personas de modo individual. (Villar, 2015, p.126). 
 Por orden, se entiende como un mandato que se debe obedecer, observar y 
ejecutar; aquí nos estamos refiriendo a una disposición en donde prima la jerarquía, 
el sicario sería un mero ejecutor que tiene que cumplir con el precepto de un ente 
superior. Por encargo debemos entender la encomienda, la solicitud bajo 
responsabilidad de matar a la victima de parte del mandante respecto del sicario; 
mientras que al acuerdo se entenderá como el convenio realizado entre el mandante 
y el sicario, consistente en matar a una persona. Tanto en la orden, en el encargo 
como en el acuerdo puede existir la participación de un intermediario. 
 Además, la doctrina penal especializada con respecto al contenido de lo que 
debe entenderse por ordenar, encargar o acordar, asume y entiende de la siguiente 
manera (Heydegger, 2015, p.107). 
 Cuando el mandante ordena al sicario matar: Esto implica que nos 
encontramos en una situación en la que tenemos dos flancos: alguien que da la 
orden, y quien la obedece y ejecuta; de modo que, no cualquier sujeto cumple orden, 
sino solo aquel que está subordinado a quien le da, situación que solo puede darse 
en una situación de subordinación, y este tipo de relaciones las encontramos en las 
relaciones laborales, militares y policiales, en fin, donde haya una organización 
jerárquica, sea legal o ilegal. En buena cuenta, las relaciones de subordinación 
esencialmente pueden darse en entidades organizadas conforme a derecho, y las 
organizadas antijurídicamente.  
 En este caso para que se ejecute la orden no necesariamente media la 
retribución por ello, pues la orden puede ejecutarse por estar dentro de la 
criminalidad organizada muy estricta, pudiendo intervenir razones como la venganza 
o el interés de sobresalir en el grupo y ascender en la jerarquización o en todo caso 
mostrar al jefe su capacidad de fidelidad o para ganarse el respeto del mismo. Se 
debe tener en cuenta que, sin perjuicio del tipo penal base que admite la modalidad 
del sicario que mata a otro por existir una previa orden del mandante, dentro de las 
circunstancias agravantes específicamente previstas se encuentra aquella que 






organización criminal. Así también, la doctrina penal apunta que si el acto de ordenar 
solo se puede dar en el piano de aparatos organizados delictivos estructurados, 
cuya organización operativa se basa en la verticalidad de sus mandos, donde los 
agentes que ocupan la cúspide de la red criminal son los dadores de las ordenes, 
mientras que los miembros del nivel más bajo son los ejecutores, se tendría que el 
ejecutor puede responder como coautor al igual que el emisor de la orden, situación 
similar que se tendría que ver con la autoría mediata en estructuras organizadas de 
poder, donde la aludida verticalidad se advierte de forma más evidente, pero donde 
el detentador del poder es autor mediato en tanto que el ejecutor es autor inmediato. 
(Peña Cabrera, 2015, p.43). 
 Cuando el mandante encarga matar al sicario: En este caso, una persona que 
se encuentra interesada en matar a alguien, pide a un tercero que le haga el servicio 
de matar, existiendo aquí una transferencia o traslado de funciones, donde la función 
de matar le corresponde al retribuido, porque precisamente se le retribuye para que 
cumpla el encargo, existiendo una relación esencialmente horizontal. Aquí el 
ejecutor tiene la plena libertad de hacerlo o no hacerlo, no como la orden, donde se 
tiene que obedecer y ejecutar. 
 Cuando el mandante acuerda con el sicario para que mate: En este supuesto el 
acuerdo implica la existencia de una relación horizontal, en la que las partes se 
encuentran en el mismo piano, donde dos o más personas acuerdan cometer el 
delito de sicariato (codecisión), asumiendo cada una de ellas un rol importante en la 
realización del injusto penal; considerándose al hecho como una unidad generadora 
de imputación reciproca a todos sus protagonistas, quienes responden como 
coautores. (Peña Cabrera, 2015). 
 De acuerdo a lo que se explica, será necesario probar que la muerte sea 
consecuencia de un acto anterior que lo motiva: una orden, un encargo o un acuerdo 
con un tercero, condición objetiva previa que supone una primera etapa de negocio 
o pacto ilícito en el que deben mínimamente figurar el contratante y el sicario, sin 
embargo en el establecimiento de la relación ilícita es común la intervención de un 
intermediario conforme a mínimas situaciones de materialidad de la ejecución sin la 
identificación del contratante, siendo factible la presencia de instigadores y 






anterior que no será necesario probar ni que exista cuando se atribuya un homicidio 
bajo la circunstancia agravante de la codicia. (Álvarez, 2015, p.64).  
 Así, deberá entenderse que un homicidio será considerado por codicia cuando 
exista apetito desmesurado de riqueza, es decir, cuando el agente obra con un 
deseo inmoderado o desordenado de obtener, a través del homicidio de la víctima, 
dinero, bienes o in extremis también distinciones o condecoraciones de orden 
honorifica, que en vida hubieran correspondido a la víctima, como una característica 
espiritual del autor, vale decir, por su inclinación exagerada al lucro. 
No todo acto homicida que realice un sicario deberá ser considerado delito de 
sicariato, sin perjuicio de poder subsumir tal comportamiento en otra modalidad de 
homicidio (asesinato, feminicidio, homicidio simple), como cuando un sicario decide 
matar a una dama por el simple de hecho de que no le acepte la invitación de bailar 
una pieza musical en una fiesta, o cuando decide matar a un varón que lanzo un 
piropo o una mirada acosadora a su pareja que le acompañaba. Para la 
consumación del sicariato es necesaria la existencia de una concertación a priori, 
que implica la existencia de un pacto o contrato, verbal o escrito, entre el mandante 
y el mandatario, verificada antes de la muerte y con la característica de ser explicita 
y determinada al homicidio. (Vitzcardo, 2016, p. 109). 
 Si bien, en principio, el tipo penal sanciona la conducta homicida que realiza el 
sicario encargado, ordenado o acordado, sin embargo, dentro de la misma 
normatividad se hace expresa mención que la misma pena corresponderá a la per-
sona que ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, en 
donde si bien podría existir un debate académico con el objetivo de poderse 
establecer y delimitar si esta persona que ordena, encarga, acuerda el sicariato o 
actúa como intermediario, por la forma de su intervención delictiva, es un autor, un 
instigador o un cómplice, consideramos que, tomando position sobre el tema, la 
responsabilidad penal de este interviniente en el tipo penal de sicariato está 
supeditada al comportamiento con relevancia penal que realice el sicario ordenado, 






imputación (unidad de la calificación jurídica) y accesoriedad limitada de la 
participación (participación accesoria siguiendo la suerte de la autoría principal)1. 
 Asumimos de tal modo, para que responda penalmente la persona que ordena, 
encarga o acuerda el sicariato por el tipo penal de sicariato, que es un delito de 
resultado de lesión, el sicario tiene que haber iniciado la ejecución del acto homicida, 
cuyo actuar tiene que haber quedado por los menos en grado de tentativa. 
Consideramos que asumir la position académica de castigar penalmente, dentro del 
tipo penal de sicariato y con sus respectivas penas, la sola conducta de ordenar, 
encargar, acordar un sicariato o el de actuar como intermediario, esto es, en forma 
independiente o autónoma a que el sicario haya o no realizado la conducta homicida 
ordenada, encargada u acordada, seria afectar los principios de lesividad y de 
proporcionalidad de las penas: 
 La afectación del principio de lesividad o de ofensividad se presentaría porque 
no puede tener la misma relevancia penal el solo hecho de ordenar, encargar o 
acordar un sicariato, supuesto en el que ni siquiera se ha puesto en peligro concreto 
el bien jurídico vida humana independiente, salvo el de tranquilidad o seguridad 
pública, como cuando el sicario, conforme a lo previamente acordado y motivado, 
mata a una persona, supuesto último en donde el bien jurídico vida humana 
independiente si se encontraría totalmente vulnerado. 
 La afectación del principio de proporcionalidad de las penas se presentaría ya 
que castigar con las mismas penas el solo acto de ordenar, encargar u acodar un 
sicariato, así el sicario ordenado, encargado u acordado no haya cumplido con lo 
previamente comprometido, seria extremada e inconstitucionalmente excesivo. 
Conforme se hizo mención en líneas anteriores, en el tipo penal de sicariato la pena 
privativa de la libertad podría llegar hasta la pena definitiva de la cadena perpetua, 
por lo que sería un exabrupto castigar con esta pena para el sujeto que solo ordene, 
encargue o acuerde el sicariato así la muerte no se llegue a cometer. 
                                                          
1 Con fecha 03 de agosto de 2015, salió publicado en la página web del diario Perú 21 la siguiente nota 
periodística: "Ley del sicariato: <<Una solución novedosa o un saludo a la bandera? (...) Además de agravar las 
penas, esta nueva ley señala que quien (...) ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, será 
sancionado con la misma pena. Según el penalista Cesar Nakazaki, esto significa un cambio respecto del 
homicidio por lucro, ya que bajo esta figura se sanciona al instigador-quien contrata al sicario- con una pena 
menor a la del sicario, aunque dentro del rango establecido por ley (15 a 35 años). Para Caro, esto no es una 
novedad, ya que el artículo 24 del Código Penal indica que el instigador recibe la misma pena que el autor (...)". 
En: http://peru21.pe/politica/ley-sicariato-solucion-novedosa-saludo-bandera-2224443. Información 






 Por tanto, consideramos que cuando la norma penal señala que la misma pena 
corresponded a la persona que ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como 
intermediario, no debe ser asumido e interpretado como una forma o manifestación 
de adelantamiento de la barrera de protección estatal (Derecho Penal del enemigo). 
En todo caso, el hecho en que el sicario ordenado, encargado o acordado no cumpla 
con lo previamente comprometido y motivado, tal podrá ser subsumido en tipos 
penales alternativas que puedan configurarse en cada caso en concreto (Ejemplo: 
conspiración para el sicariato, en tanto se haya participado en una conspiración para 
promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato; marcaje o reglaje, en tanto se 
hayan realizados actos de seguimiento, vigilancia, acopio o entrega de información 
con finalidad delictiva; tenencia ilegal de armas, en tanto se haya podido poseer en 
forma ilegítima un arma o munición, etc.). En este caso, la punición del intermediario 
y del que contrata o paga por los servicios del sicario, gira en torno a la condición de 
sicario que tenga el que ejecuta el homicidio. (Delgado, 2015, p.94). 
 Además, queda señalar que cuando se describe que la misma pena 
corresponde a la persona que ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como 
intermediario, es pertinente resaltar que legislador no ha introducido en forma 
expresa el elemento finalistico de la tendencia interna trascendente, esto es, el "(...) 
para cometer sicariato (...)", como si existen en otros tipos penales, que nos hubiese 
permitido entender que tal orden, encargo o acuerdo si deberían ser entendidos 
como un adelantamiento a la barrera de punibilidad por significar ser verbos rectores 
de consumición formal. Además, esta identidad en la punibilidad deberá entenderse 
en términos de la determinación legal de la pena (pena básica) y no a la 
determinación judicial de la pena (penal individualizada o concreta). (Art. 152 del 
código Penal). 
 Esta misma pena mencionada o de equivalencia punitiva se refiere al marco 
penal en abstracto, pues ya en el marco concreto de la determinación e 
individualización de la pena, no necesariamente el sicario y el que ordeno, encargo, 
acordó o actuó como intermediario, recibirán el mismo quantum de la pena. Esta 
equiparación punitiva se fundamenta en el hecho de que las circunstancias 
especiales de este delito, como son el pacto mortal y la promesa lucrativa, 
demuestran una especial peligrosidad por igual en el mandante y el mandatario. 






 Si bien el sicario, también conocido como matón a sueldo, asesino por encargo, 
asesino remunerado, profesional de limpieza humana, es la persona que mata por 
existir una previa orden, encargo o acuerdo, con el objeto de recibir una 
compensación económica o de otra índole, este delito se constituye por lo general 
sobre la base de un conjunto organizado de al menos cuatro actores explícitos: el 
contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima (Salinas, 2015). 
 Con respecto al intermediario cabe señalar que es aquella persona que sirve 
de puente, de enlace y/o contacto, entre el sicario y quien tiene la intención de 
contratarlo; algunas veces, el demandante del servicio no estará en condiciones de 
entablar comunicación directa con el sicario, por lo que se valdrá de una interpósita 
persona o, simplemente, para no ver revelada su identidad hará uso de un tercero, 
igual será en el caso del sicario, de viabilizar el contacto con el demandante del 
servicio, a través de un intermediario. Este intermediario es el nexo entre mandante 
y el sicario, cuya función es la de contactar y/o contratar al asesino por encargo del 
mandante para que asesine a una tercera persona (victima). (Delgado, 2015, p.56). 
 Retomando el punto de esta nueva normatividad penal, cuando se detalla que 
las mismas penas se deben imponer a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o 
actúa como intermediario, debe apreciarse que tal regulación concreta no deben ser 
valoradas o tomadas en cuenta como una redundancia de las normas de la Parte 
General del Código Penal, con respecto a la participación delictiva (instigación y 
complicidad), es decir, como si fuera algo inútil o innecesario, ya que el tipo penal de 
sicariato en vez de ser considerado, a simple vista, un tipo penal sencillo, en solo 
intervendrían en forma exclusiva el mandante, el mandatario y el intermediario, es 
más bien un tipo penal complejo, ya que es posible que la profusa y amplia realidad 
nos presente que en un caso en concreto exista la intervención de una cadena de 
sujetos, como el supuesto de la instigación en cadena, en donde el legislador por 
conveniencia político criminal y por evitar la impunidad, ha tenido que fijar la misma 
pena a todas las formas de participación dentro de la cadena o pluralidad de 
intervinientes, no existiendo siempre una relación directa o inmediata entre el 
mandante y el mandatario, sino que es posible la existencia de varias personas que 
actúen como intermediarios, por lo mismo que no existe el delito de instigación sino 






si bien determina a este, pero este no comete un hecho punible.(Salinas, 2015, 
p.117). 
 Sin embargo, dentro de la doctrina nacional, existen quienes apuntan que lo 
regulado en el segundo párrafo del artículo 108°-C del Código Penal (las mismas 
penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como 
intermediario), resulta innecesario, ya que, conforme a lo regulado en los artículos 
24° y 25° del Código Penal, tanto para la instigación como para la complicidad 
primaria la pena a imponérseles a dichos intervinientes es la misma pena que les 
corresponde al autor haciendo recordar a las reglas de la participación establecidas 
en la parte general del Código Penal, apuntándose además, que el primer párrafo 
está referido al autor, en tanto que el segundo párrafo está vinculado a los partícipes 
(instigadores y cómplices necesarios), debiendo ser considerado instigador el que 
ordena, encarga o acuerda, en tanto que considerado como cómplice necesario el 
intermediario. 
 Por otro lado, es posible aceptar la comisión de este delito por omisión 
impropia, por ejemplo, si se le pagara u ofreciera un beneficio de cualquier tipo a un 
enfermero para que no brinde los medicamentos necesarios que requiere una 
paciente para sobrevivir, con la finalidad de que pierda la vida. En este caso, el 
sicario tendría una position de garante. Siendo el tipo de sicariato un delito de 
resultado material lesivo, que se consuma con la muerte de la víctima, se acepta 
todas las formas de tentativa. 
 Un tema de debate académico se podrá presentar cuando exista el 
desistimiento del mandante, sosteniéndose que este solo tiene eficacia si ello ha 
llegado a conocimiento del sicario, y si, no obstante esto, lleva a cabo su misión, 
entonces el mandante quedara exento de responsabilidad, siendo que en este caso, 
el mandatario actuaria ya de motu proprio y sería responsable del crimen. 
El tipo penal de sicariato con agravantes específicas. 
La relevancia de la presencia del sicariato con agravantes se presenta porque tanto 
al sicario, al mandante y al intermediario se les podrá imponer la pena de cadena 
perpetua, en tanto se acrediten algunas de las siguientes circunstancias agravantes 






 - Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la 
conducta: En este caso se deberá entender que el sicario es un menor de edad u 
otro inimputable (la persona que ostente anomalía psíquica, grave alteración de la 
conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su 
concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso 
de su acto o para determinarse según esta comprensión), es decir, en términos 
penales, una persona inimputable, considerándose como un instrumento del 
mandante. Siendo concretos para el caso de menores de edad, esta circunstancia 
agravante se podrá aplicar cuando el autor (inmediato) es el menor infractor de la ley 
penal y el adulto asume responsabilidad como instigador (si el ejecutor es mayor de 
catorce y menor de dieciocho años de edad) o como autor mediato (cuando el 
ejecutor del delito es menor de catorce años de edad).  
 Si bien esta circunstancia agravante especifica se encuentra también regulada 
como circunstancia agravante genérica en el artículo 46°.2.j) del Código Penal, sin 
embargo, en esa dualidad regulatoria prevalece la prevista en la forma específica: 
por el principio de que norma especial prima sobre norma general, solo se aplica el 
artículo 108°.C.1. 
 - Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal: En este 
supuesto se podría entender que el sicario ejecutor del comportamiento homicida 
actúa como parte integrante de una organización criminal, siendo que un superior da 
la indicada orden delictiva a un subordinado, sin embargo, si bien un sicario podría 
cometer un delito de sicariato formando parte de la organización criminal, pero 
también podrían ser llamados periódicamente. En ese sentido, son dos casos 
concretos en los pueden darse por organizaciones crimina-les, ya sea contratando a 
otros fuera de la organización u ordenando a uno o varios de sus miembros a matar 
a otro, pudiendo suceder que, como otro supuesto, se constituya una organización 
criminal con el propósito único de matar por encargo (previo pago) de terceros 
particulares o de organizaciones criminantes. Así también, se expresa que en el 
supuesto de que el mandante sea un jefe, líder o cabecilla de una organización cri-
minal, y el sicario sea un integrante de la organización, por existir una estructura 
criminal jerárquica o vertical, en aplicación de la teoría de la autoría mediata por do-
minio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder, este debería 






supuestos, en donde el mandante y el intermediario, no son parte de una 
organización criminal, estos responden a título de instigadores del delito de sicariato.  
 En doctrina se discute el caso cuando existe organizaciones exclusiva-mente 
dedicadas al sicariato, en donde se discute si el mandante es instigador o 
cooperador necesario, pues estaría frente a ejecutantes dispuestos a realizar el he-
cho, como el omnimodo facturus. 
 
1.3.1.2 Dimensiones de Sicariato cometido por adolescentes 
 
Factor social  
 
Está centrada en el joven como persona humana, en su familia y en su entorno 
social. Es una manera de identificar los hechos y de actuar en favor del desarrollo 
biopsicosocial del joven infractor. No solo los que están en su entorno sino también 
la preocupación por los entes quienes ejercen la justicia en el sistema penal. Dionne 
y Altamirano (2012, p. 2) dicen sobre la perspectiva educativa: Los educadores 
guiados por una perspectiva psicoeducativa saben que la mejor manera de resolver 
las crisis individuales de los jóvenes es facilitando el desarrollo de cada uno de ellos, 





El factor económico está presente en la iniciación para la ejecución de lo ilícito 
penales. 
 
 Unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la 
educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los mismos más 
deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que puede, a 
su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las 
situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para 
dormir o para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se 










La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se 
caracterizan por la búsqueda de la propia identidad, lo que implica la adquisición de 
la independencia emocional y personal frente a los padres y adultos en general, 
impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión 
frente a los adultos. En esta situación, la influencia y aceptación de los amigos y 
compañeros de la misma edad suele ser más importante para los adolescentes, que 
la que puedan ejercer sus padres en casa y sus profesores en el colegio. De ahí que 
los jóvenes tiendan a unirse entre sí, creando sus propias subculturas, con 
lenguajes, comportamientos y valores que les distingan y diferencien de los adultos. 
(De Corral, 2011, p.65). 
 




Procedimiento para restituirse la sociedad, que dejo por una conducta inadecuada, 
por sentencia judicial. Para lo cual se debe de garantizar que su reinserción sea 
positiva para el individuo como para la sociedad. 
 
Importancia 
La importancia de la reinserción social juvenil radica en la filosofía de que, es más 
viable reinsertar a un joven, que ha cometido pocos delitos a edad temprana, que 
hacerlo con un adulto luego que haya cometido varios. Los programas de inserción 
social aplicados en la región, buscan que los adolescentes que están alejados o 
marginados por la comunidad, sean incluidos y reincorporados, lo que requiere de 
todo un proceso de adecuación de ambas partes: el joven que cometió el delito/falta 
y la comunidad que por este motivo lo excluyó. Las sanciones de medio abierto con 
enfoque de cambio buscan convertir la medida o sanción impuesta al joven en una 
solución a su conflicto con la ley a corto, mediano o largo plazo, con un enfoque de 
formación personal, por medio de la capacitación en diferentes áreas y de la 
promoción de actitudes y aptitudes proactivas y beneficiosas para su vida en la 







Según la ley peruana los menores de edad no cometen delitos, sino infracciones 
(Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337), por ello, son 
recluidos en un centro especial y no en un penal. Esta política, es respaldada por la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), de la cual Perú forma 
parte. La razón detrás de este lineamiento, es que el menor necesita una atención 
especializada, dado que no ha alcanzado el nivel de madurez emocional y 
psicológica de un adulto. Así la convención establece que, si un menor es juzgado y 
considerado culpable de una infracción, solo debe recurrirse a su internamiento 
como último recurso y nunca en las mismas prisiones ni condiciones que las 
personas adultas. Por esta razón, muchas pandillas y extorsionadores suelen 
recurrir a menores y valerse de ellos para cometer sus crímenes. (Corante, 2012, 
p.34). 
 
Reinserción social del adolescente. 
 
En el marco de las normativas es tomado desde 2 enfoques: 
 
Enfoque Socioeducativo:  
 
Se encuentra fundamentado en los Derechos Humanos tomados, que son 
considerados como el espíritu normativo en la rehabilitación del infractor(a). Este 
enfoque se apoya en el fortalecimiento de la educación social, reconociendo las 
normas, valores y actividades que permiten una mejor convivencia con otras 
personas. Asimismo, se motiva la participación activa del adolescente en la sociedad 
para que pueda plasmar un proyecto de vida en pro de su inclusión social y cultural. 
De ahí parte la importancia de las intervenciones socioeducativas para la 
transmisión de conocimiento. Se trabaja la parte formativa y de capacitación para el 
desenvolvimiento personal del infractor, así como la aceptación de 
responsabilidades con su familia, comunidad y la sociedad (SRSALP 2000 p. 14). 
 
Enfoque Sistémico:  
Se encuentra basado en la teoría general de sistemas para la formulación de dos 
grandes grupos que priman en la organización formativa – laboral. Se define un 






reinserción diseñada. Las características socioeducativas son interdisciplinarias, 
cuantitativas y cualitativas para la ampliación del conocimiento cuya dinámica es 
teórica, empírica y pragmática. El desarrollo inicial del programa es en un sistema 
cerrado, orientado paulatinamente a ambientes externos, según se avance en la 
capacitación convirtiendo a los centros en un contexto social participativo y solidario, 
asegurado por el compromiso. 
 
Reinserción de los jóvenes adolescentes. 
 
Durante el proceso de inserción en la sociedad se plantea un proyecto en donde los 
jóvenes que están en los centros reformatorios se les ayuden mediante el 
planteamiento y cumplimiento de un proyecto de vida. Siempre hay tiempo para 
cambiar y reformarse tiempo. 
 
 Se propone un nuevo proyecto, un proyecto en donde los jóvenes podrán 
conocer y sentir satisfechos por llegar al cumplimiento de sus metas a corto y 
mediano plazo lo que se convertirá en sus victorias. ¿Vamos a?. 
 
 Antes de conocer o proyectar, es necesario conocer las áreas a ser 
proyectadas, porque eso no puede alcanzarse alcanzando objetivos. 
 
Las áreas a ser proyectadas son: 
 
Relación 
Esta área se proyecta bajo la pregunta ¿Cómo están sus relaciones con los demás?, 
¿Ha sido buen hijo, corregido, amado, siendo presencia en la vida de su familia? 
¿Qué se puede hacer para mejorar estas relaciones? 
 
 Esta área plantea ayudar al joven en el mejoramiento y consolidación del factor 
familiar, haciendo énfasis en las potencialidades que tiene como individuo y 
demostrando que las experiencias vividas en su infancia son hechos fortuitos pero 
sobre todo han servido para formar su conducta actual, en donde es necesario 
empezar hacer cambios para ser mejores personas cada día, logrado mejorar en los 






 Esto refleja y determine lo que usted necesita para mejorar estas relaciones. Es 




En esa área se proyecta bajo la pregunta ¿Qué actividades permiten  felicidad? ¿En 
qué actividades se siente a gusto? ¿Qué cualidades tiene? Esto ayuda a que los 
jóvenes en los correccionales empiecen a definir su vocación descubriendo su 
profesión. 
 
 Ya que muchos de estos jóvenes no han tenido la oportunidad de estudiar, ni 
de aprender un oficio. Esto no debe ser motivo de tristeza, pues lo importante es 
reconocer la realización en lo que se propone hacer. Si ellos piensan que ya es tarde 
para replantearse una nueva vida, el programa los ayudara a que se pregunten. 
¿Qué puede hacer para mejorar? 
  
Juventudes y el mercado de trabajo 
 
La realidad del mundo del trabajo a partir de la década de 1980 pasó por profundas 
transformaciones tales como los nuevos modos de inserción profesional, la 
estructura productiva, así como las formas de representación social. En el caso de 
las mujeres, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, y en la íntima 
interrelación de estos niveles, afectó su forma de ser”. Según ese autor, esas 
transformaciones ocurrieron debido al desarrollo tecnológico, de la automación, de la 
robótica y de la microelectrónica, que invadieron el universo fabril, insertándose y 
desarrollándose en las relaciones de trabajo y de producción del capital. Las 
estructuras sociales y educativas, a su vez, pasaron por cambios de valores, entre 
ellas mayor incentivo y preparación de los jóvenes para el mercado de trabajo. El 
joven, ante estas transformaciones, pasa a ser comprendido como fuerza de trabajo, 








 El modo contemporáneo de establecer las relaciones sociales delimita también 
las exigencias y las necesidades del mercado, que se caracterizan por un alto grado 
de competitividad, competencia y calificación.  
 
 A modo de ejemplo, el estudio de Lisboa y Welter (2009) presenta datos sobre 
la realidad educativa y la inclusión de los jóvenes en el mercado de trabajo, y señala 
su entrada temprana, lo que contribuye a las altas tasas de deserción, 
especialmente en enseñanza media. Según este estudio, el 36,6% de los jóvenes 
brasileños ingresan en el mercado de trabajo entre 10 y 14 años, y el 24,2% lo 
hacen entre 15 y 17 años, demostrando que parte del 60,8% de jóvenes que 
ingresan al mercado está en edad escolar. En el caso de los jóvenes entre 14 y 29 
años con ingresos familiares per cápita inferior al 40% del salario mínimo trabajan al 
mismo tiempo que completan su escolaridad (enseñanzas fundamentales y media). 
Estos datos nos llevan a inferir que el estudiante de bajos ingresos no está 
actualizado en relación a la educación, ya sea en su primera entrada en el mercado, 
ya sea por el absentismo escolar (Lisboa y Welter, 2009). 
 
 Por su parte Sarriera, Silva, Kabbas y López (2001) consideran que los jóvenes 
de bajos ingresos presentan, en su mayoría, baja escolarización, factor que puede 
colocarlos en el grupo de los desempleados. Los jóvenes encuestados, cuando 
provocados a reflexionar sobre sus posibilidades de cambio, manifestaron interés en 
mejorar sus condiciones de vida mediante el aumento de la escolarización y de la 
calificación, pero se colocaron como los únicos responsables de los cambios 
posibles, sin percibir la complejidad de la situación. 
 
 Pochmann (2005) considera que la transformación de la sociedad industrial a la 
sociedad del conocimiento tuvo una implicación directa en la exigencia de la 
educación y la formación profesional. En esta transición, el capital humano fue 
recuperado por el discurso de la empleabilidad, tendencia que se relaciona con la 
educación continuada o educación profesional "orientada hacia la transferencia 
tecnológica y hacia la multidisciplinariedad de los programas de calificación" (p. 130).  
 
 En otras palabras, el joven debe llegar a ser multifuncional. Estas 






de la condenación al trabajo. Tal análisis parte de una visión general acerca del 
creciente número de jóvenes que postergan su entrada en el mercado de trabajo en 
función del ciclo educativo, pues el conocimiento se convierte en elemento 
fundamental en la trayectoria ocupacional.  
 
 El autor presenta datos que contradicen esta realidad, resaltando diferentes 
tipos de jóvenes: "Naturalmente hay todavía diferencias cuando se observa el modo 
de vida e inserción en el trabajo referente al joven perteneciente a la familia pobre y 
al joven perteneciente a la familia rica" En el caso de las mujeres. El autor aclara que 
jóvenes de clase económica menos favorecida están condenados al trabajo como 
condición de movilidad social y, así, abandonan los estudios, presentan baja 
escolaridad y, consecuentemente, ocupan vacantes con menor remuneración y 
posiciones subordinadas. Lo contrario ocurre con jóvenes de las clases media y alta, 
pues éstos adquieren alta escolaridad, postergan su entrada en el mercado de 
trabajo y disputan las mejores vacantes, obteniendo así una mayor remuneración. 
Se trata, pues, de una dinámica social que reproduce las desigualdades de clase y 
que determina los modos de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. 
 
La justicia juvenil, la rehabilitación y las garantías sociales. 
 
Colla (2014) señala que los gobiernos mundiales en la participación de muchos 
jóvenes en la amplia gama de posibles acciones disóciales. De hecho, a pesar de 
las regulaciones y las declaraciones de intenciones de muchos expertos existentes, 
es casi imposible volver a programar la serie social, escolar y educativo eficazmente 
sin eliminar tales obstáculos (por citar sólo los más atroz): la falta de iniciativas de 
prevención a nivel regional y nacional, la falta de planificación de lugares e ideas 
para involucrar a los niños de las áreas sociales débiles, las escasas inversiones en 
políticas de juventud, la debilidad de las intervenciones "después de la atención" 
para los jóvenes que abandonan los circuitos desviados, la falta de apoyo a familias 
y menores "en riesgo", algunas políticas escolares a menudo ciegas o anacrónicas, 
la disminución de la contribución financiera a la investigación social, la falta de 







 Pero nos encontramos con el tema central de nuestra reflexión, la relación 
entre la educación y el crimen, con especial referencia a los menores, 
preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes, un tema muy amplio, que 
históricamente ha sido ambivalentes problemas que ya se encuentran en la 
necesidad de una investigación definida y, a veces, emergente de la imagen de 
época y los cambios sociales, por otro lado, en comparación con preguntas siempre 
nuevas y en constante evolución, inherentes a la naturaleza misma de la materia, 
cuyas respuestas no podrían provenir de una sola disciplina. 
 
 Entre los muchos movimientos de pensamiento que han llevado a las teorías, la 
legislación y las herramientas educativas más avanzadas, a través de numerosas 
fases y recursos históricos, destacan dos temas particulares: 
 
1) Un enfoque metodológico de justifica por la investigación psico-sociológico y 
pedagógico, desarrollado con el tiempo y ahora se practica ampliamente (aunque 
con excepciones que se verán más adelante), capaz de discernir de manera 
científica - tanto en legal y tanto las intervenciones educativas - actos desviados o 
delitos cometidos por un niño / adolescente, de los cometidos por las personas en la 
edad adulta, lo que llevó a la adaptación y la distinción en este sentido, como en una 
doble vía, procedimientos, leyes y las intervenciones educativas (desde las 
sanciones hasta el tratamiento individualizado hasta el juicio penal) utilizadas con 
menores de las implementadas con adultos. Esta distinción ha tenido y debe tener 
un incluso física, logística, ya que la gran mayoría de los casos, los infractores que 
tienen una sentencia (o están en detención relacionada) ahora están separados de 
los adultos, o secciones separadas o, mejor aún, en estructuras específicas. 
 
 El desarrollo de los derechos y las convenciones internacionales desde los 
años cincuenta ha favorecido estudios fundamentales en la formación de garantías 
específicas para el niño como persona, como titular de los derechos establecidos y 
ya no solo sujeto a protección.  
 
 Por otro lado a menudo, como ya se ha visto, la aplicación de las normas 
convencionales, debido proceso, la singularidad del niño como sujeto de desarrollo, 






continuamente desafiados y a menudo ignorados por gran parte de la comunidad 
internacional. 
 
2) La dicotomía inherente a la relación entre las necesidades de seguridad (de la 
comunidad, de los individuos, de los activos) y las necesidades educativas y 
socializadas, organismos punitivos y el cumplimiento educativo, ético y sin 
interrupción de la educación de los jóvenes y los procesos de los adolescentes, puso 
inmediatamente claro la contradicción profunda que la teoría y la práctica en el 
campo de la delincuencia juvenil, siempre se han visto obligados a enfrentar: por el 
legislador con el investigador, de la teoría a la educadora, trabajadora social del juez 
de menores, desde el director agente de la policía. La pregunta básica gira en torno 
a la idea: ¿es posible encontrar un equilibrio entre los problemas educativos y 
sancionadores cuando se trabaja con adolescentes y adultos jóvenes? ¿Cuál es la 
mejor manera de hacerlo? ¿Las reglamentaciones internacionales dejan lugar a la 
discreción o abordan estrictamente una respuesta en lugar de otra? ¿Cuáles son las 
tendencias y orientaciones educativas que mejor equilibran las dos demandas, 
educando en responsabilidad y al mismo tiempo garantizando los derechos de las 
víctimas? ¿Hay buenas prácticas, experimentaciones, nuevos objetivos educativos 
para explorar? 
 
 Muchos son, como vemos, los conceptos teóricos que se pueden desarrollar a 
partir de las dos líneas principales y están basadas en la interpretación o de los 
actuales modelos de pensamiento estructurado en el tiempo, entonces no 
estructurados, a veces a ponerse de moda o superado, por último, de manera 
definitiva. 
 
 Desde el punto de vista conceptual, la confusión incómoda entre las víctimas y 
los delincuentes, en un punto de vista moderno, pero sin duda era incorrecto, y las 
fechas y horas de marginación considera circunstancias comunes, la filosofía básica 
de que los delincuentes los niños como víctimas también vieron al igual que los 
maltratados y abusados, tenía considerable interés, al menos en una visión más 







 Inevitablemente, estos sistemas contenidos en sí mismo, ya que su origen, 
constantemente objetivos contradictorios, inherentes a la línea divisoria entre educar 
y castigar, rehabilitar y hacer cumplir la ley, y los autores importantes (Harris et al, 
2006) establecen con precisión esta incertidumbre una constante evolución de 
Justicia la infancia a lo largo de los siglos, desde su nacimiento (establecido 
convencionalmente alrededor de 1899, la fecha del establecimiento del primer 
tribunal juvenil en la ciudad de Chicago) hasta el día de hoy. 
 
 Al comentar sobre estos autores, algunos estudiosos (Garrido et al, 2006) 
creen que en la actualidad, que los diferentes antecedentes culturales e históricos de 
cada país, que está en una etapa en el sistema de justicia de menores , después de 
haber prevalecido durante mucho tiempo la búsqueda del equilibrio entre los 
propósitos dirigidos al castigo y los objetivos dirigidos al tratamiento y la intervención 
educativa, están desequilibrándose cada vez más por el lado de la seguridad pública 
y la erosión del castigo, incluso si eso no significa para nada esa sociedad es más 
segura. 
 
De las teorías científico-positivistas a las reformas en el campo juvenil 
 
Entre otros legado dejado por el positivismo, se regula por primera vez el tratamiento 
individualizado de los delincuentes y subdividir menores en cuatro categorías: los 
primeros delincuentes (menores de 14 años que habían actuado con discernimiento 
y menores de 18 años), los jóvenes "fracasados" más que los delincuentes menores 
de 9 años y menores de 14 pero considerados privados de discernimiento, los 
jóvenes abandonados (jóvenes nómadas o abandonados por familias), jóvenes 
recalcitrantes (con graves problemas familiares). Si bien la primera categoría estaba 
destinada a correccionales, el reformatorio estaba reservado para todos los demás. 
(Rossi, 2004). 
 
Las primeras reformas en la administración de justicia penal (1927), la 
reorganización de la materia también juvenil, mientras que dictar disposiciones 
especiales para los menores delincuentes habituales, profesionales, de moda y 






medidas de seguridad), que expresará una idea de castigo menos aflictivo que en el 
pasado y orientado hacia enfoques educativos y re socializadores. 
 
 Es interesante recordar que, según algunos autores, existe entre la educación y 
el crimen “íntima conexión, similar a la que existe entre la terapia y la enfermedad” 
(Demetrio, 1991) y la pedagogía científica que en realidad nació como una respuesta 
al problema de la delincuencia que afectó a la época (Sartarelli, 2002). 
 
 En este contexto, algunos estudios trataron de llevar la cuestión de los niños y 
adolescentes que cometen actos ilegales, el entorno social externo, que es el 'malo', 
la corrupción moral y material, la degradación, cuyos hijos aún en edad de desarrollo 
no son capaz de resistir y oponerse a la resistencia y ante lo cual, remedios 
privilegiados aparecieron la escuela y la educación para el personaje (Morselli, 
1879), hasta la medicina preventiva (Montessori, 1910), capaz de luchar contra la 
indigencia y la degradación, que victimizan a los niños de la clase menos adinerada 
induciéndolos a la delincuencia. 
 
 Con el tiempo, los sistemas de justicia han comenzado a considerar a los 
menores en el área civil por separado. En muchos países se comprendió que no era 
suficiente cambiar el régimen de tratamiento para menores, pero también era 
necesario pensar en una composición diferente de los tribunales que los aplicaban. 
La participación del componente honorario en la administración de la justicia juvenil 
comienza desde aquí, no en todas partes. 
 
Programas de prevención y rehabilitación en adolescentes infractores. 
 
De acuerdo con Ross y Fabiano (1985), los programas cognitivo comportamentales 
más concretamente los programas de competencias psicosociales son los más 
eficaces y completos en la prevención frente a la recidiva, así como aplicados con 
todo tipo de delincuentes. Estos incluyen diferentes aprendizajes de competencias 
sociales, de resolución de problemas (conflicto interpersonal), del control del el 







Rijo et al. (2007), añaden además que de las propuestas actualmente existentes en 
lo que se refiere a la reducción de las tasas de reincidencia, se basan el modelo 
cognitivo-conductual del comportamiento desviante y sus contenidos, módulos y 
sesiones, trabajan una serie de déficit, cognitivos, de regulación emocional y 
comportamental que la investigación mostró estar asociada a un patrón de 
comportamiento antisocial. 
 
 En este sentido, el programa de prevención tiene como objetivo entrenar las 
competencias en adolescentes con comportamientos delincuentes. Este 
entrenamiento implica en una fase inicial evaluar el nivel de competencias sociales y 
morales así como los comportamientos de riesgo de los jóvenes antes y después del 
programa, partiendo del principio que los comportamientos delincuentes son 
imitados, aprendidos y posteriormente reforzados a través de la experiencia (Dionne 
& Constanzo, 2009). 
 
 De acuerdo con Garrido & López - Latorre (1995), las intervenciones orientadas 
para la promoción de las competencias sociales se han destacado entre las otras 
intervenciones, definidas como nuevas formas de actuar y de pensar. La 
Intervención orientada a esta práctica proporciona a los individuos recursos 
necesarios para su desarrollo evitando su desadaptación. 
 
Dentro del conjunto de programas se pueden destacar: 
• Strategic Training Iniciativa en la Supervisión de la Comunidad (STICS) 
• Aventura Social - Programas de Competencias de Relación Interpersonal 
• PPS (Pensamiento Pro-Social) 
• GPS (Generar procesos sociales). 
 
Strategic Training Iniciativa en la Supervisión de la Comunidad (STICS).   
En lo que se refiere al STICS, entrena individuos en libertad condicional a identificar 
las actitudes o comportamientos antisociales para la promoción de comportamientos 
pro-socias y para la promoción de competencias cognitivas-comportamentales 







 El programa apunta a la promoción de competencias personales y sociales, 
identificación de los comportamientos antisociales y la sustitución o modificación de 
comportamientos o actitudes antisociales por la promoción de actitudes o 
comportamientos pro-social. 
 
De acuerdo con este modelo de prevención, los programas se destinan a la 
reducción de los factores de riesgo, en el deseo de no reincidir y en el refuerzo de 
factores protectores.  
 
 Los resultados del programa demuestran que la misma mejora el 
funcionamiento psicológico y social del joven. Su intervención se dirige hacia el 
componente cognitivo, afectiva, social, moral y física. En esta intervención se 
destaca el papel del educador como figura empática que conoce al individuo y lo 
respeta por lo que es, estableciendo límites y una relación con el educando y que 
puede constituirse en un apoyo y ayuda al joven a recuperar y superar algunas 
dificultades, a través promoción de la relación de calidad y transmisión de valores 
humanos (garantizando equilibrio entre oportunidades y posibilidades).  
 
 Gendreau (2003), citado por Dionne & Constanzo, (2009) define estas actitudes 
como "esquemas relacionales". El educador trabaja con el joven aspectos relativos a 
la vida cotidiana, las relaciones, estimulando el mismo para los aprendizajes de 
competencias. En resumen se puede decir que este programa se resume a tres 
componentes: el sujeto, el educador y los objetivos pretendidos. 
 
 Siendo que los programas cognitivo-conductuales o psicoeducativos actúan 
para el cambio del joven y para cambiar los estilos de vida y modos de actuar en la 
sociedad. 
 
Aventura Social y Riesgo 
El proyecto Aventura Social y Riesgo incluye un programa de 23 sesiones de 
prevención del desajuste social y tiene como objetivo último la facilitación de la 
inserción social / y profesional de menores en riesgo, a través del desarrollo de 






identificación y de resolución de problemas, gestión de conflictos, toma de decisión 
de competencias sociales. 
 
 El programa se ha aplicado y validado en los contextos comunitarios y con el 
fin de prevención secundaria. 
 
Pensamiento Pro-Social (PPS) 
En lo que se refiere al programa Pensamiento Pro-Social, en consonancia con el 
programa anterior, el PPS se destina al desarrollo de competencias cognitivas para 
adolescentes considerados en riesgo de desajuste social y / o profesional, con una 
duración variable en cada aplicación, pudiendo ser construido un elenco de sesiones 
hasta un máximo de 48. 
 
 El PPS recurre a una diversidad de técnicas y actividades de grupos tales 
como: rol-play, resolución de enigmas, adivinanzas y resolución de problemas, y 
tiene una estructura flexible que puede ser adoptada según las necesidades de los 
participantes. Los demás módulos incluyen entrenamiento de aptitudes cognitivas, 
entrenamiento de competencias sociales, entrenamiento resolución de problemas, 
aptitudes de negociación, raciocinio crítico, pensamiento crítico, control emocional y 
desarrollo de valores, teniendo como principal objetivo modificar aspectos 
relacionados con el pensamiento, raciocinio a toma de perspicacia social y producir 
algún impacto en el campo del fracaso y el abandono escolar, el consumo de 
sustancias y el comportamiento agresivo y antisocial. 
 
 Su intervención es en el contexto comunitario o institucional, habiendo sido 
también implementado en algunos centros educativos. 
 
GPS (Generar procesos sociales) 
Por último, el GPS (Generar procesos sociales), que según su definición es un 
programa multimodal de prevención secundaria o terciaria utilizado en contextos de 
prevención y rehabilitación del comportamiento desviado, antisocial o delincuente 
para jóvenes institucionalizados, siendo descrito como un programa de base 
cognitiva, de intervención grupal, y adecuado para jóvenes de más de doce años 






 GPS es considerado un programa multimodal de grupo estructurado para la 
reinserción social y la rehabilitación para jóvenes y adultos delincuentes. El 
programa se aplica no sólo en varios centros educativos, sino también en 
establecimientos penitenciarios, teniendo su base un referencial teórico cognitivo 
interpersonal, que se centra en cambios cognitivos, emocionales y de 
comportamiento, asumiendo como objetivo final la modificación de creencias 
disfuncionales subyacentes comportamiento antisocial. El GPS consta de 40 
sesiones y cinco módulos secuenciales: Comunicación, Relación interpersonal, 
Distorsiones cognitivas, Significado de las emociones, las trampas del pasado / 
Creencias. 
 
 El modelo de comunicación, abarca áreas temáticas relacionadas con la 
comunicación verbal y no verbal, barreras las comunicaciones y la expresión de 
afectos. 
 
En cuanto a la relación interpersonal, aborda dimensiones relacionadas con estilos 
de relación, contextos interpersonales específicos (aceptar y hacer críticas, quejas, 
elogios, pedir ayuda, decir no, pedir disculpas, lidiar con no sentirse aceptado), 
presentando la negociación como estrategia de resolución de conflictos. 
 
 En el módulo referente a las distorsiones cognitivas, nos encontramos con 
aspectos de ayuda a distinguir hechos de opinión y aborda los errores más 
frecuentemente asociados al procesamiento de la información social 
(sobregeneralización, pensamiento dicotómico, maximización / minimización, 
personalización, etc.). A continuación, el Control Emocional, con la ayuda en la 
distinción de diferentes emociones y su significado, explorando técnicas de control 
emocional. 
 
 En cuanto al modelo Trampas del Pasado, éste aborda la multicausalidad del 
comportamiento desviado, inclinándose sobre la forma en que algunas experiencias 
de vida condicionan la vida actual y el auto concepto. 
 
 Aunque en la literatura existen varios ejemplos de intervenciones dirigidas a el 






Williams & Courtney (2013) las intervenciones que sólo se centran en el individuo no 
dando importancia a la familia, la comunidad son ineficaces para la prevención y 
reducción de la delincuencia juvenil. En este capítulo sólo los programas con una 
intervención multimodal son los más completos para la prevención y la reducción del 
riesgo de reincidencia (Greenwood, 2006). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la reinserción a la sociedad y el sicariato 
cometido por adolescente en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017? 
 
1.4.2 Problema específico. 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el factor social con la reinserción a la sociedad 
de los adolescentes infractores en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el factor económico con la reinserción a la 
sociedad de los adolescentes infractores en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el factor psicológico con la reinserción a la 
sociedad de los adolescentes infractores en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
La teoría investigada y desarrollada sirve de aporte para otros trabajos relacionados, 
debido a que el marco teórico y su composición es sustento sobre el tema en 
estudio. 
 
El ser humano para desarrollarse biológica, psicológica y socialmente 
necesita de ciertas condiciones sin las cuales, este proceso se tropieza, retrocede o 






Es decir, la presencia de factores de riesgo, manifestados en diferentes áreas 
de la vida del joven, y que aumentan la probabilidad del surgimiento de 
comportamientos delincuenciales. 
 
 La configuración de la desorganización y pobreza comunitaria; precariedad 
sociocultural; integración en subculturas marginales; asociación, apoyo y estímulo de 
colegas y grupos con comportamientos infractores; integración e identidad social 
construida sobre la base de modelos inadecuados. 
 
1.5.2 Justificación metodológica  
En el aspecto científico-metodológico, el presente trabajo de investigación aportará 
los diferentes procedimientos metodológicos, fundamentándose en las bases 
teóricas; que sostienen los procesos sistematizados con respecto al Sicariato 
cometido por adolescentes y la Reinserción a la sociedad.  
 
1.5.3 Justificación epistemológica 
Tratar de los derechos de los adolescentes infractores, sin lugar a dudas, genera 
conflictos y divergencias ante nuestra sociedad. Muchos, imbuidos por la conmoción 
mediática, la emoción, el poder de justicia, se sienten repudio al saber que los 
adolescentes que practican actos infractores tienen derechos, incluso el de ingresar 
nuevamente en el seno de la sociedad, sin que les sea aplicada como sanción, la 
cárcel. De esta forma, se hace necesario el estudio del tema, para investigar si 
existen posibilidades de aplicación de nuevas medidas socioeducativas, y la 
reintegración del menor en la sociedad, sin que éstos vuelvan a practicar nuevas 
infracciones análogas al crimen. 
 
 Para ello, se estudiará el concepto de la medida socioeducativa, sus efectos, y 
su importancia para la sociedad. También se analizará el embate acerca de la 
reducción de la mayoría de edad penal, mostrando que no es el método más eficaz 
para que se eviten nuevas prácticas de actos infractores cometidos por menores. 
 
 El Estado como protector de los derechos y garantías de la sociedad, debería 
encontrar una sanción más justa y eficaz para el adolescente, teniendo como base la 






amplio- necesita ser entendida como un factor sociocultural, o sea, se escapa de la 
idea, ya institucionalizada en la sociedad, de que la criminalidad y, en consecuencia, 
los menores infractores, se derivan de un mero daño natural. 
 
 Se debe encontrar nuevas alternativas de medidas socioeducativas que 
aumenten el índice de reintegración del menor en la sociedad. Es decir, alejar, la 
medida socioeducativa de una pluma como se ve actualmente. Además, el proyecto 
analizará lo que se entiende por medida socioeducativa actualmente, las 
obligaciones del estado ante el menor como un ser en desarrollo, y tratar de 
posibilidades que alejen la reducción de la minoría penal. En otra senda, identificará 
puntos como la vulnerabilidad social del adolescente, y medidas eficaces para que el 
menor no venga a practicar nuevos actos infractores. 
 
 La importancia del análisis consiste en el hecho de que el adolescente es un 
ser en desarrollo -físico y psicológico- y al no ser integrado nuevamente en 
sociedad, no obtendrá alternativa, a no ser ingresar nuevamente en el mundo del 
crimen. Además, se realizará un estudio sobre la vulnerabilidad social, analizando su 
repercusión que trata la cuestión de cómo la vida del menor será perjudicada si éste 
no se inserta en sociedad y de cómo la pena en sí lo aleja de la resocialización, 
familia, amigos, de toda la sociedad. 
 
 El Derecho penal y el Código del Niño y del Adolescente causan muchas 
emociones malas para lo que la sociedad considera aceptable, y es por eso que se 




1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el sicariato cometido por 
adolescentes en la Jurisdicción de Lima - Cercado 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas  
 






Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor social, de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor económico, de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor psicológico, de los 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre el sicariato cometido por adolescente con la reinserción 
a la sociedad en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el factor social con la reinserción a la sociedad de los 
adolescentes infractores en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el factor económico con la reinserción a la sociedad de 
los adolescentes infractores en la Jurisdicción de Lima Cercado 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el factor psicológico con la reinserción a la sociedad de 


























2.1. Diseño de investigación 
Se ha aplicado en la investigación el no experimental. 
 
La investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. Como señalan Kerlinger y Lee (2002) 
"En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participante o los tratamientos". 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) son "estudios que se realizan 
sin la manipulación deliberada de variables y en los que los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos". 
 
Los diseños de investigación transeccionales o transversales recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
eventos, fenómenos o contextos). (Gómez 2006, p. 102). 
 
La investigacion transversal es un tipo de estudio observacional y descriptivo, 
que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra 
poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y 
distribución en un momento dado. (Hernández 2010, p.329). 
 
Tipo de estudio  
 
El tipo de estudio se enmarca en realizar una descripción del fenómeno bajo un 
enfoque cuantitativo. 
Es cuantitativo, toda vez que, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
precisan “el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la 
literatura y al resto del proceso de investigación; sin embargo, esta revisión puede 
modificar el planteamiento original” (p.52). 
Es descriptivo, tal como refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
“consiste en el estudio del fenómeno y todos sus aspectos, se establecen conceptos, 







2.5 Diseño  
 
El diseño de la investigación es descriptivo y correlacional. 
Descriptivo.- Porque se busca medir las variables de estudio, para poder describirlas 
en los términos deseados, es decir describir una realidad en base a hechos y a partir 
de ella buscar la solución del problema. (Hernández, 2010, p.327). 
Correlacional.- Debido a que estamos interesados en la determinación del grado de 
correlación existente entre dos variables del estudio. La utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas. (Hernández 2010, p.329). 
 
                                             O 1: El sicariato cometido por adolescentes 
 
              M     r : correlación 
 
                                  O2: Reinserción social 
 
M : Muestra 
O 1: Observación de la variable: El sicariato cometido por adolescentes 
r  : Relación entre las variables. Coeficiente de correlación 
O2: Observación de la variable: Reinserción social 
 
Como se ha precisado, el presente trabajo ha sido elaborado bajo el diseño 
de investigación no experimental y de corte transversal. Para conceptualizar el 
término de no experimental, se expondrá lo que señalan Hernández, Fernández y 







Podría definirse como la investigación que se establece sin 
alterar o manipular las variables conscientemente. Es decir, 
consiste en realizar estudios en los cuales no hacemos que las 
variables independientes alteren su valor y lograr un efecto en 
las otras variables. Lo contrario sucede en la investigación no 
experimental, en la cual mediante la observación de fenómenos 
se establece su comportamiento natural (p.154). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Sicariato cometido por adolescentes  
 
Definición conceptual 
Delito que tiene como actor ejecutor a un menor de edad, quien se convierte en 
asesino a sueldo, convirtiéndose  en una persona que mata por encargo a cambio 
de un precio. 
 
Definición operacional  
Acción penal tipificada en el sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por 
encargo a cambio de un precio, entonces, el sicariato es una institución criminal, 
como ejemplo para operacionalizarlo, los narcotraficantes se proveen y utilizan a 
delincuentes comunes, y lo que es más grave de menores de edad, que son 
preparados en escuelas para tal propósito. 
 
Reinserción a la sociedad 
 
Definición conceptual  
Reinserción Social como la integración plena a la sociedad de una persona que ha 
infringido la ley. 
 
Definición operacional de Reinserción social 
Reinsertarse por su parte, es la acción de volver a formar parte de un conjunto o 

































Aceptación social actual.  
Influenciade valores y culturas. 
Grado de apoyo de comunidad. 
 
Índices económicos. 
Índice de desempleo. 




Nivel de autoestima. 
Afectos familiares. 
 
Ítems 1 - 7 
 
 
Ítems 8 – 14 
 
 





2 Casi nunca 
 
3 A veces 
 













































Medidas educativas consideradas. 
Programas educativos. 
Nivel de apoyo social. 
 
 
Número de adolescentes en 
capacitación laboral. 
Programas de capacitación 
laboral. 




Cantidad de adolescentes en 
acompañamiento psicológico. 
 
Programas de acompañamiento 
psicológico. 
 





















2 Casi nunca 
 
3 A veces 
 






















2.3. Población y muestra 
Universo  
Todos los abogados Penalistas del distrito judicial Lima Cercado 2017. 
 
Población 
Agentes del derecho de Lima -Cercado, ligados al derecho Penal. 
   
 
 
Marco muestral N 72 
Alfa (Máximo error tipo I) Α 0.0
50 




 Z (1- ɑ/2) 1.9 







Complemento de p Q 0.5
00 
Precision  D 0.5 
 
Tamaño de la muestra n 61 
Figura 1. Población y muestra 
 
Muestra 
61 Agente del Derecho de Lima- Cercado 2017 (Abogados y fiscales). 
 
Muestreo Probabilístico  
 
Muestreo probabilístico siempre que se cumplan dos condiciones: 
(1) Todos los elementos de mi población tienen una probabilidad mayor de cero de 
ser seleccionados en la muestra. 
(2) Conozco de forma precisa dicha probabilidad para cada elemento, lo que se 






El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener resultados no 
sesgados cuando estudio la muestra. En ocasiones, estos resultados no sesgados 
requieren usar técnicas de ponderación, pero esta ponderación es posible 
precisamente porque conozco qué probabilidad tengo de que cada individuo sea 
seleccionado en mi muestra. Las muestras generadas en estas condiciones se 
conocen también como muestras probabilísticas. (Hernández 2010, p.326). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Instrumento: 
En este trabajo de investigación cuantifica en el que se construye 2 instrumentos 
uno para cada variable con 21 preguntas cada una, la permitirá medir la incidencia 
de cada variable. 
 
El instrumento permitirá la recolección de los datos; “Un instrumento de 
medición adecuado es aquel que consigna lo que representan en la 
conceptualización de las variables que el investigador como fin contrastar mediante 
las hipótesis de estudio”. (Sautú, 2007 p. 71). 
 
 Los instrumentos utilizados para la presente investigación han sido validado 
mediante el Alpha de Cronbach por medio de una prueba piloto, para posteriormente 
ser validado por el juicio de expertos, en cada instrumento se ha tenido en cuenta 
las dimensiones de cada variable, y en ambos casos las dimensiones son 3, de 
modo tal que la estadística descriptiva diferencial se hará respetando las 
dimensiones de cada variable. 
 
Técnica 
La técnica para recabar los datos fue la encuesta para cada variable de estudio 
materia de la investigación. 
 
Confiabilidad del Instrumento 








 Solamente una administración del instrumento, que proporcionan valores de 
medición entre uno y cero. Se puede aplicar en varias medidas de valores, pudiendo 
utilizarse para establecer la confianza de la escala, cuyos aspectos refieren más de 
dos opciones. Mediante la fórmula se establece el nivel de consistencia y precisión, 
donde la escala de valores que refleja la confiabilidad se constituye por los 
siguientes valores: (Kerlinger y Lee 2002). 
 
Criterio de confiabilidad valores: no es confiable – 1 a 0. 
Baja confiabilidad              0.01    a     0.49 
Moderada confiabilidad     0.5      a      0.75 
Fuerte confiabilidad           0.76    a     0.89 
Alta confiabilidad                0.9     a      1. 
 
Tabla 3  
Resultados del análisis de fiabilidad. 
Estadístico 
El sicariato cometido 
por adolescentes 
Reinserción social 
Alfa de Cronbach ,865 ,831 
N de elementos 20 20 
Fuente: Base de datos de la encuesta en una muestra piloto. 
 
Se ha obtenido el resultado de .865 para la prueba de Sicariato cometido por 
adolescentes resultando con una fuerte confiabilidad y en la prueba de Reinserción 














Ficha técnica del instrumento 1 
 
Instrumento Sicariato cometido por adolescentes 
El instrumento fue elaborado en base a sus dimensiones e indicadores respectivos, 
dichas dimensiones son: factor social, factor económico, factor psicológico, cada 
dimensión consta con sus respectivos ítems conformando el cuestionario con un 
total de 21 ítems. 
La escala de mediación es de tipo Likert, es decir sus respuestas son 
politómicas los mismos que fueron validados por expertos dando su validez de los 
mismos. 
Ficha técnica 1 
Denominación : Sicariato cometido por adolescentes 
Autor : Elaboración propia 
Año de elaboración: 2017 
Objetivo : Evaluar los factores que inciden en la conducta del sicario 
 adolescente 
Administración     : Grupal y/o individual. 
Duración : 20 minutos. 
Nivel de medición: escala politómica 
Descripción de la prueba: Consta de 21 ítems y 3 dimensiones con 
alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo Likert. 
Objeto de la prueba 
Con la escala se obtiene información referido a los factores que inciden en la 
conducta del sicario adolescente. 
Calificación 
Se califica de 1 a 5 y se presenta de la siguiente manera: 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 









Ficha técnica del instrumento 2 
 
Instrumento Reinserción social 
El instrumento fue elaborado en base a sus dimensiones e indicadores respectivos, 
dichas dimensiones son: Reeducación, capacitación laboral, acompañamiento 
psicológico, cada dimensión consta con sus respectivos ítems conformando el 
cuestionario con un total de 21 ítems. 
La escala de mediación es de tipo Likert, es decir sus respuestas son 
politómicas los mismos que fueron validados por expertos dando su validez de los 
mismos. 
Ficha técnica 
Denominación : Reinserción social. 
Autor : Elaboración propia. 
Año de elaboración   : 2017. 
Objetivo : Evaluar los indicadores que contribuyen a la reinserción 
social de los sicarios adolescentes. 
Administración     : Grupal y/o individual. 
Duración : 20 minutos. 
Nivel de medición: escala politómica. 
Descripción de la prueba: Consta de 21 ítems y 3 dimensiones con 
alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo Likert. 
 
Objeto de la prueba 
Con la escala se obtiene información referido a los indicadores que contribuyen a 
la reinserción social de los sicarios adolescentes. 
 
Calificación 
Se califica de 1 a 5 y se presenta de la siguiente manera: 
1 Nunca 
 
2 Casi nunca 






4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El interés por el desarrollo del proyecto se basó en toda una investigación acerca de 
que es posible reinsertar a un adolescente sicario a la sociedad. Cuando ya se 
especificó la problemática, empecé a desarrollar mi matriz de consistencia la cual me 
ayudaría a lograr tener una base y punto de inicio para poder llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto. En primer lugar se comenzó con una recolección de datos, 
tomando en cuenta los teóricos nacionales y extranjeros y los antecedentes sobre 
las variables de estudio. (Kerlinger, y Lee, 2002).  
2.6. Aspectos éticos 
En esta investigación se respeta la propiedad intelectual de los autores, así mismo la 




























Variable: Sicariato cometido por adolescentes 
 
Tabla 4  
Dimensión factor social. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 2 
Moderado 10 16 
Alto 50 82 
Total 61 100 




Figura 2. Dimensión factor social. 
 
En la Figura 2 se muestra los resultados en relación a la dimensión factor social de la variable 
sicariato cometido por adolescentes. En la cual se puede observar que el 82% de los sicariatos 
en los jóvenes está relacionado a factores sociales con un nivel alto, el 16% está relacionado a 






















Tabla 5  
Dimensión factor económico. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 5 
Moderado 9 15 
Alto 49 80 
Total 61 100 




 Figura 3. Dimensión factor económico. 
 
En la Figura 3 se muestran los resultados en relación a la dimensión factor 
económico de la variable sicariato cometido por adolescentes. En la cual se puede 
observar que el 80% de los sicariatos en los jóvenes está relacionado a factores 
económicos con nivel alto, el 15% está relacionado a este factor con nivel moderado 



























Tabla 6  
Dimensión factor psicológico. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 7 
Moderado 8 13 
Alto 49 80 
Total 61 100 




Figura 4. Dimensión factor psicológico. 
 
En la Figura 4 se muestran los resultados en relación a la dimensión factor 
psicológico de la variable sicariato cometido por adolescentes. En la cual se puede 
observar que el 80% de los sicariatos en los jóvenes está relacionado a factores 
psicológicos con nivel alto, el 13% está relacionado a este factor con nivel moderado 
























Variable: Reinserción Social 
 
Tabla 7  
Dimensión reeducación 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 6 
Moderado 12 20 
Alto 45 74 
Total 61 100 




Figura 5. Dimensión reeducación. 
 
En la Figura 5 se muestran los resultados en relación a la dimensión reeducación de 
la variable reinserción social. En la cual se puede observar que el 74% de la 
reinserción social está relacionado a la reeducación de los jóvenes con nivel alto , el 
20% está relacionado a la reeducación con nivel moderado y el 6% está relacionado 
























Tabla 8  
Dimensión capacitación laboral 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 5 
Moderado 10 16 
Alto 48 79 
Total 61 100 




Figura 6. Dimensión capacitación laboral. 
 
En la Figura 6 se muestran los resultados en relación a la dimensión capacitación 
laboral de la variable reinserción social. En la cual se puede observar que el 79% de 
la reinserción social está relacionado a la capacitación laboral de los jóvenes con 
nivel alto, el 16% está relacionado a este factor con nivel moderado y el 5% está 



























Tabla 9  
Dimensión acompañamiento psicológico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 8 
Moderado 10 16 
Alto 46 76 
Total 61 100 




Figura 7. Dimensión acompañamiento psicológico 
 
En la Figura 7 se muestran los resultados en relación a la dimensión 
acompañamiento psicológico de la variable reinserción social. En la cual se puede 
observar que el 76% de la reinserción social está relacionado al acompañamiento 
psicológico de los jóvenes con nivel alto, el 16% está relacionado a este factor con 


























Evaluación de la normalidad de las variables   
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables.  
El sicariato cometido por adolescentes y su reinserción social en la tabla 10 se 
muestran los resultados de aplicar la prueba de normalidad a las variables de la 
investigación. 
Tabla 10  




Estadístico gl Sig. 
Sicariato cometido por 
adolescentes 
,381 61 ,000 
Reinserción social ,414 61 ,000 
Fuente: Estadístico SPSS. 
 
 
Comprobamos que el p valor= 0.000 es menor que 0.05, entonces para este caso la 
distribución para las variables no es normal. Por lo tanto se hará uso de una prueba 
no paramétrica para la prueba de hipótesis. En este caso usaremos la prueba de 









Contrastación de Hipótesis 
5.2.2  Prueba de hipótesis general 




H1 Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el sicariato cometido por 
adolescentes en la Jurisdicción de Lima - Cercado 2017. 
  
H0 No existe relación entre la reinserción a la sociedad y el sicariato cometido 
por adolescentes en la Jurisdicción de Lima - Cercado 2017. 
 
Tabla 11  
Correlación de spearman entre el sicariato cometido por adolescentes y 
reinserción social 
Como el p valor.= 0.016 es menor que el nivel de significancia =0.05, entonces 
se acepta la hipótesis del investigador (Hi), por lo tanto se concluye que: existe 
relación entre la reinserción a la sociedad y el sicariato cometido por 

































N 61 61 






Hipótesis Específicas  
Prueba de Hipótesis especifica 1 
 
La prueba de hipótesis especifica 1, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
 
H1 Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor social, de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017. 
 
H0 No existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor social, de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017. 
 
Tabla 12  



























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el  p valor.= 0.026 es menor que el nivel de significancia =0.05,  
entonces se acepta la hipótesis del investigador (Hi), por lo tanto se concluye 
que: Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor social, de los 







Prueba de Hipótesis especifica 2 
 
La prueba de hipótesis especifica 2, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
 
H1 Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor económico, de 
los adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de 
Lima - Cercado 2017. 
 
H0 No existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor económico, 
de los adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de 
Lima - Cercado 2017. 
 
Tabla 13  













Sig. (bilateral) . ,041 








Sig. (bilateral) ,041 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como el p valor.= 0.041 es menor que el nivel de significancia =0.05, entonces 
se acepta la hipótesis del investigador (Hi), por lo tanto se concluye que: Existe 
relación entre la reinserción a la sociedad y el factor económico, de los 









Prueba de Hipótesis especifica 3 
 
La prueba de hipótesis especifica 3, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
 
H1 Existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor psicológico, de 
los adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de 
Lima  - Cercado 2017. 
 
H0 No existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor psicológico, 
de los adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de 
Lima  - Cercado 2017. 
 
Tabla 14  




























N 61 61 
    **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el p valor.= 0.036 es menor que el nivel de significancia =0.05, entonces 
se acepta la hipótesis del investigador (Hi), por lo tanto se concluye que: Existe 
relación entre la reinserción a la sociedad y el factor psicológico, de los 

























La investigación realizada nos permite en base a los hallazgos obtenidos, una 
orientación acerca de los elementos y factores importantes en la atención de los 
adolescentes que cometieron sicariato con la finalidad de reinsertarlos en la 
sociedad, como personas proactivas, actas psicológicamente y preparadas 
laboralmente. 
 
Abordar en esta investigación el tema del sicariato que cometen los 
adolescentes, se realiza con la finalidad de conocer los fenómenos sociales, 
económicos y psicológicos que afectan la conducta de estos jóvenes, conllevándolos 
a realizar el acto de homicidio por dinero, este delito es un servicio que se realiza por 
encargo y posee una importante mediación social que afecta principalmente a los 
adolescentes inmersos en carencias educativas y culturales, baja autoestima, 
escasos de afectos familiares, deficiencias en los servicios necesarios, pobreza 
extrema, violencias, drogadicción; en consecuencia de estos factores y otros donde 
se encuentra inmerso un joven le genera el incurrimiento en el delito del sicariato, es 
evidente el aprovechamiento de estas necesidades por parte de otro actor. A tal fin 
el estado se ve en la necesidad de brindarles toda la ayuda necesaria a estos 
jóvenes y poder reinsertarlos en la sociedad. 
 
En base al primer objetivo planteado, Determinar la relación entre el factor 
social con la reinserción a la sociedad de los adolescentes infractores, los resultados 
reflejan que existe una correlación positiva entre las variables de ,026 significando 
que el factor social incide con la reinserción a la sociedad por parte de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato. 
 
En relación a esto Ortega y Cordero (2013) muestran el sicariato según 
Bernal, el cual encierra un conjunto de relaciones sociales particulares donde operan 
cuatro actores identificables, explícitos y directos, producto de una división del 
trabajo que establece funciones entre ellos; están: (I) el contratante, que puede ser 
una persona aislada que busca solventar un problema por fuera de la ley (celos, 
odios o deudas, tierras), una organización delictiva formal (limpieza social, 
eliminación enemigos) o un informal que requiere imponer su lógica del negocio 
ilícito (narcotráfico o crimen organizado). (II) El intermediario, es el actor que opera 






final del objetivo de asesinar o escarmentar a alguien, lo cual le hace altamente 
vulnerable por el riesgo que corre cuando comete el ilícito, y también porque termina 
siendo el eslabón más débil del proceso; en tanto, por lo general, no conoce al 
contratante, ni al intermediario, ni a la víctima (actores compartamentalizados). (IV) 
Por último está la víctima, que dependiendo de la “justicia” que quiera impartir el 
contratante, puede definirse en dos tipos: una vinculada al crimen organizado. 
 
Conforme pasan los días, en nuestro país el sicariato viene avanzado lo que 
se percibe en la información propalada por los medios de comunicación social, no 
habiendo una respuesta por el Estado para hacer frente a este fenómeno, que no es 
nuevo pero que se ha mostrado más, cuando se ha vinculado con el crimen 
organizado. 
 
En este orden de ideas nos dice Colla (2014) que los gobiernos deben estar 
comprometidos para que los adolescentes infractores puedan regresar a la sociedad 
fortalecidos, con competencias laborales que no le permitan regresar a la vida fácil y 
de otra parte el soporte que tienen durante los años de internamiento les permitirá, 
los acompañamientos necesario para hacer una personalidad fuerte y de finida, 
partiendo de que ellos pueden transformar sus vidas. 
 
Asimismo se refiere Lurita (2017) en su investigación La eficacia de los 
programas de reinserción social en la reducción de la reincidencia de los internos 
sentenciados varones del establecimiento penal de sentenciados de Huánuco – 
2015, refleja que si existe un alto nivel de eficacia en cuanto a los logros que tienen 
los programas de reinserción dirigidos por las autoridades estatales, para infractores 
de la ley puesto que mediante la investigación se determinó que las personas que 
ingresan por primera vez al penal se encuentran con un ambiente un tanto hostil, 
con un alto grado de abandono por lo general de sus familiares, y una realidad 
diferente debido a su privación de libertad, la cual tiene un altísimo precio, la cual 
valoran cuando se encuentran recluidos. 
 
Es así también, como puede lograrse que se dé una reinserción de los 
menores de edad que por diferentes razones partiendo desde las brechas de 






otra clase social, los menores no reciben una educación igualitaria y con las mismas 
características, mientras por un lado hay colegios que se van despedazando en los 
pueblos más recónditos de nuestro país, hay otros que despliegan sus labores a lo 
largo y ancho de amplios locales, con infraestructura de primera y por lo general del 
sector privado; observando un poco la formación familiar que reciben los estudiantes 
peruanos en el común denominador, es totalmente variada, pues, mientras por un 
lado hay familias que solo constan de una madre y un hijo, padre e hijo, o cualquiera 
de sus variantes, hay muchos menores que crecen sin familia y en el mejor de los 
casos llegan a parar a las puertas de un programa del estado o del sector privado 
que les brinda oportunidades de poder salir adelante, siendo que, otros muchos 
menores pueden tender a infringir la ley, debido a su soledad, debido a su 
malformación social, debido a su percepción de inexistencia del estado (para ellos), 
debido a sus necesidades afectivas, económicas, de vivienda, etc. Es posible que 
los menores se reinserten en la sociedad después de haber pasado por un proceso 
de reformación social, donde se le brinde la asistencia necesaria y de calidad, que 
logre los resultados que se necesitan, para lograr en un futuro o al menos pensar en 
caminar hacia un desarrollo social y para todos los peruanos. En la investigación se 
alcanza un grado de correlación ,638 a lo que respecta al factor social, lo que se 
traduce en un incidencia considerable, por lo que este hallazgos debe ser 
considerado para futuras investigación y contrastar con otros estudios, de modo tal 
tener como un indicador de una conducta antisocial el aislamiento del adolescente, 
en tanto se puede estar germinando una conducta patológica que lo puede llevar a 
cometer un ilícito penal. 
 
Cuba (2017) en su investigación “Reinserción Social de los Internos en los 
Centros Penitenciarios del Estado Peruano” hace referencia de cómo se realiza el 
proceso de reinserción social de las personas que cumplen condena en los penales 
de nuestro país, y afirma que es necesaria una asistencia personalizada y un 
seguimiento al detalle de las costumbres con las que cuentan dichas personas, y 
hacen programas o proyectos personalizados en aras de buscar los mejores 
resultados en el proceso de reformación y reinserción social. Así mismo, en el caso 
de menores de edad que infrinjan la ley, recomienda que se dé un plan de acción 
enfocado en cada menor, puesto que cada menor viene o proviene de una condición 






necesaria una formación en el trabajo, en algún oficio que puedan desarrollar, para 
que luego de cumplir con su tiempo de reclusión, se desarrollen con normalidad en 
algún trabajo que les proporcione un medio, un canal para salir adelante y no 
estancarse, tendiendo cada vez más a ser un delincuente de más alto rango. 
 
El segundo objetivo planteado refleja que el factor económico influye en la 
reinserción a la sociedad de los adolescentes infractores, con una correlación 
positiva de ,041 de significancia, conforme a este resultado Urra (2006) señala que 
unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la 
educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los mismos más 
deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que puede, a 
su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las 
situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para 
dormir o para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se 
consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia. 
 
Yepez (2015) en su investigación El Sicariato juvenil, se refiere al sicariato 
como una nueva modalidad tipificada en nuestro código considerando que se trata 
de un delito de estructuración dolosa el tipo penal de sicariato debe entenderse que 
no se admite ni se encuentra expresamente regulado en su modalidad culposa, sin 
perjuicio de entender que tal actuar delictivo pueda redefinirse en el tipo penal de 
homicidio culposo, es decir, dentro de un tipo penal alternativo y/o subsidiario, como 
ejemplo citaremos el caso de un adolescente sicario que en un día cualquiera al 
manejar su vehículo, y al pasar la luz roja en forma imprudente, trae como 
consecuencia la muerte del peatón, debiendo por ello responder penalmente por el 
delito cometido, tal como lo manifiesta Peña Cabrera (2015, p.47). 
 
Debe hacerse mención a que la tipicidad subjetiva del tipo penal del sicariato, 
además del elemento dolo, que clásicamente es entendido como el conocimiento y 
voluntad, de los objetos que conforman la objetividad, es decir, conocer y matar a 
otro por existir previa orden, encargo, o acuerdo, o también entendido como el 
conocimiento y voluntad, tanto de la imputación de conocimiento (tanto como 
acordar una muerte) como de la imputación del resultado (muerte), a la cual se le ya 






trascendente del propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o 
de otra índole (Vizcardo 2015, p.108) 
 
Mérida (2015) en su “Investigación del sicariato y de los factores que influyen 
en la persona para convertirse en sicarios”, diversas investigación han permitido 
dilucidar los elementos y factores que intervienen en la tendencia de los 
adolescentes infractores en convertirse en sicarios, cabe indicar que la imputabilidad 
de la edad del adolescente es considerado como una ventaja por las mafias 
organizadas por lo cual la legislación ha previsto como un agravante la utilización de 
menores de edad, de otra parte, cabe señalar que la delincuencia juvenil desde ya 
no solo está enmarcada en un problema jurídico sino mucho más allá, tiene diversas 
aristas, desde el contexto social, familiar, la interculturalidad y la intolerancia a la 
frustración lo que deviene en el adolescente puede incurrir en un acto ilícito pero 
para poder enmarcarse como un sicario debe tener un componente psicológico 
marcado, que es la significancia de un modelo a seguir, en la mayoría de los 
adolescentes sindicados como sicarios en su entorno existen familiares directos que 
viven o están al margen de la ley, lo que genera en ellos la búsqueda de pertenencia 
como una forma de hacer notar en un sociedad en la que no se sienten incluidos por 
eso cabe decir también que el problema del sicariato juvenil también puede ser 
percibido como un problema sociológico, de los países emergentes. 
 
El tercer objetivo planteado, La relación entre el factor psicológico con la 
reinserción a la sociedad de los adolescentes infractores dio como resultado que 
existe una correlación positiva de ,036 de significancia, factor que influye 
significativamente en el logro de integración social de los jóvenes inmersos en el 
sicariato, en este sentido De Corral (2011) manifiesta que la adolescencia y 
juventud, son etapas en la vida de las personas que se caracterizan por la búsqueda 
de la propia identidad, lo que implica la adquisición de la independencia emocional y 
personal frente a los padres y adultos en general, impregnando a la mayoría de sus 
acciones un halo de rebeldía e incomprensión frente a los adultos. En esta situación, 
la influencia y aceptación de los amigos y compañeros de la misma edad suele ser 
más importante para los adolescentes, que la que puedan ejercer sus padres en 






creando sus propias subculturas, con lenguajes, comportamientos y valores que les 
distingan y diferencien de los adultos.  
 
Yong (2017) en su investigación El sicariato y los menores de edad muestra 
que, efectivamente, existe el sicariato en los menores de edad, lo más tendiente es a 
que se encuentren en los polos de las ciudades grandes, o en los pueblos donde no 
existe un régimen social drástico, con normas que si se infringen hacen meritorios a 
los menores de castigos (como es el caso de las rondas). El autor nos muestra en su 
investigación, desde su perspectiva desde luego, que existe una relación entre el 
sicariato y los menores de edad, puesto que debido a su edad cuentan con una serie 
de sensaciones como lo es la sorpresa y la curiosidad, debido a que son 
características de nivel psicológico, afirma el autor que es necesario que se de un 
acompañamiento de carácter psicológico en aras de prever las posibles situaciones 
explosivas o desquiciadas que pueda presentar el menor, y un factor que se suma 
es la osadía aparente que muestran debido a su edad, la cual les hace ser 
temerarios y no medir las consecuencias de sus actos; por esto, el autor afirma que 
es necesario que se dé un acompañamiento y seguimiento psicológico y 
personalizado en el mejor de los casos de los menores infractores. 
 
Díaz (2016) en su investigación Análisis de la formación técnico productiva del 
sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal en el 
centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima 2015, el citado autor refiere 
que para lograr la reinserción del infractor adolescente es necesario dotarlo de 
competencias y habilidades que le permitan descubrir sus talentos personales y 
recuperar la autoestima, con la finalidad de poder conseguir por medios lícitos la 
manutención personal y la de sus futuros dependientes, de esta manera el 
adolescente que está saliendo del proceso de internamiento hacia la reinserción, 
tendrá los elementos necesarios que le permitirán desvincularse de la pandilla, del 
clan o de la comunidad delictiva, para abrirse paso a una visión de realidad objetiva, 
en la que él será el actor principal para un futuro diferente. De este modo ha sido 
percibida la reinserción del adolescente por parte del ministerio público, en la que 
muestra dos enfoques, uno desde el punto de vista humanista que engarza el 
aspecto socioeducativo, y otro desde el enfoque sistémico, que conlleva al infractor 






que la sociedad deje de estigmatizar a los jóvenes infractores, en caso contrario no 
se podrá hablar de reinserción social pues siempre habrá un halo de duda por el 






























El estudio de las variables determino, 0,016 de significancia, estableciendo que 
existe una relación positiva entre las variables, en referencia al (grado de 
significancia estadístico) p < 0,05, por tal razón se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa la reinserción a la sociedad es positiva por parte de 
los adolescentes que cometieron el delito de sicariato. 
 
Segunda 
En relación al estudio de las variables tenemos para la primera hipótesis específica 
un grado de correlación entre las variables definidas de 0,026 significando que existe 
una correlación positiva entre las variables, en contraste al (grado de significancia 
estadístico) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, donde existe relación entre la reinserción a la sociedad y el factor social, de 
los adolescentes que cometieron el delito de sicariato. 
 
Tercera 
En base a los hallazgos encontrados, tenemos que para la segunda hipótesis 
especifica planteada la correlación entre las variables determinada es de 0,041 lo 
que refiere la existencia de una relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significancia estadística) p < 0.05, dando origen al rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis alternativa que establece que existe relación entre la 
reinserción a la sociedad y el factor económico, de los adolescentes que cometieron 
el delito de sicariato. 
 
Cuarta 
En base a los hallazgos tenemos para la tercera hipótesis una correlación entre las 
variables de 0,036 significa que existe una relación positiva entre las variables, en 
referencia al (grado de significancia estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, existe relación entre la reinserción a la 





























En relación a los resultados obtenidos en la investigación se efectúan las 
recomendaciones a las Jurisdicciones del Cercado de Lima, referente a atender a 
los adolescentes que cometen sicariato de manera integral para reinsertarlos al 
ámbito laboral en beneficio de la comunidad y colectividad general. 
 
Segunda 
Con énfasis a los hallazgos de la investigación se realizan las recomendaciones a 
las Jurisdicción del Cercado de Lima, de atender el factor social en los jóvenes que 




En base a los hallazgos evidentes en la investigación, se realizan las 
recomendaciones a las Jurisdicciones del Cercado de Lima, en la implementación de 
programas de atención a factores económicos hacia los jóvenes adolescentes que 
cometen sicariato, de manera que incida en la reinserción a la sociedad de los 
mismos, buscando solucionar sus necesidades con programas de emprendimiento, 
logrando en ellos ciudadanos autónomos. 
 
Cuarta 
En base a los hallazgos de investigación se realizan las recomendaciones a las 
jurisdicciones del Cercado de Lima en la implementación de estrategias que 
atiendan los factores psicológicos en los jóvenes adolescentes que cometieron 
sicariato, de manera de reinsertarlos a la sociedad con una actitud distinta, fuera del 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título: EL SICARIATO COMETIDO POR ADOLESCENTES Y SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD EN LA JURISDICCIÓN DE LIMA CERCADO 2017. 
 
Autor: … Harold Sánchez Flores 




¿Cuál es la relación que 
existe entre la reinserción a 
la sociedad y el sicariato 
cometido por adolescente 








¿Cuál es la relación que 
existe entre el factor social 
con la reinserción a la 
sociedad de los 
adolescentes infractores en 
la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el factor 
económico con la 
reinserción a la sociedad de 
los adolescentes infractores 
en la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el factor 




Determinar la relación 
entre el sicariato cometido 
por adolescente con la 
reinserción a la sociedad 
en la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017. 
 
bjetivos  específicos: 
 
Determinar la relación 
entre el factor social con la 
reinserción a la sociedad 
de los adolescentes 
infractores en la 
Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017. 
 
Determinar la relación 
entre el factor económico 
con la reinserción a la 
sociedad de los 
adolescentes infractores 
en la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017. 
 
Determinar la relación 




Existe relación entre la 
reinserción a la sociedad y 
el sicariato cometido por 
adolescentes en la 







Existe relación entre la 
reinserción a la sociedad y 
el factor social, de los 
adolescentes que 
cometieron el delito de 
sicariato en la Jurisdicción 
de Lima  Cercado 2017. 
 
Existe relación entre la 
reinserción social y el factor 
económico, de los 
adolescentes que 
cometieron el delito de 
sicariato en la Jurisdicción 
de Lima - Cercado 2017. 
 
Variable 1:  Sicariato cometido por adolescentes 
Dimensiones Indicadores Ítems 



























• Aceptación social actual. 
• Influencia de valores y 
culturas. 




• Índices económicos. 
• Índice de desempleo. 
• Nivel de socioeconómico. 
 
 
• Niveles psicológicos. 
• Nivel de autoestima. 
• Afectos familiares. 
 
• Factores sociales: 






• Factores económicos: 





• Factores psicológicos. 





2 Casi nunca 
 
3 A veces 
 



















Variable 2:  Reinserción a la sociedad 
Dimensiones Indicadores Ítems 

















reinserción a la sociedad de 
los adolescentes infractores 
en la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017? 
 
con la reinserción a la 
sociedad de los 
adolescentes infractores 
en la Jurisdicción de Lima 
Cercado 2017. 
Existe relación entre la 
reinserción social y el factor 
psicológico, de los 
adolescentes que 
cometieron el delito de 
sicariato en la Jurisdicción 




























• Nivel de apoyo social. 
 
• Número de 
adolescentes en 
capacitación laboral. 
• Programas de 
capacitación laboral. 








• Programas de 
acompañamiento 
psicológico. 
• Procesos psicológicos 
aplicados. 






• Capacitación laboral: 









Ítems 15 - 21 
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3 A veces 
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investigación 






Se ha aplicado en la 









Agentes del derecho de 
Lima -Cercado, ligados al 
derecho Penal. 
 







Tamaño de muestra: 
 
61 Agente del Derecho de 





Instrumentos:  Cuestionario 
 
 
Autor:  Harold Sánchez Flores 
Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  Jurisdicción Lima Cercado 
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Lima- Cercado (Abogados 
y fiscales) 
Variable 2:  Reinserción a la sociedad  
 
Técnicas: Encuesta  
 
 
Instrumentos:  Cuestionario 
 
Autor:   Harold Sánchez Flores 
Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Jurisdicción Lima Cercado 









Método estadístico: Rho de Spearman 







































4 : Casi Siempre
3 : A veces
2 : Casi Nunca
1 : Nunca
Colaborador 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
Colaborador 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
Colaborador 8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 9 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 11 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 12 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
Colaborador 13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5
Colaborador 14 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 17 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 18 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 20 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
VARIABLE: SICARIATO COMETIDO POR ADOLESCENTES
DIM I: Factor Social DIM II: Factor económico DIM III: Factor psicológico
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
Estadísticas de fiabilidad 


































4 : Casi Siempre
3 : A veces
2 : Casi Nunca
1 : Nunca
Colaborador 1 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
Colaborador 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 6 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4
Colaborador 10 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
Colaborador 13 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 14 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 15 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 16 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5
Colaborador 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 18 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
Colaborador 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Colaborador 20 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
VARIABLE: REINSERCIÓN SOCIAL
DIM I: Reeduación DIM II: Capacitación laboral
DIM III: Acompañamineto 
psicológico
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO: El sicariato cometido por adolescentes 
Estimado Colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 
propósito científico de nuestro cuestionario, agradeceremos su colaboración 
respondiendo cada una de las preguntas del presente cuestionario.  
Para ello, lea detenidamente cada ítem y sírvase marcar con un aspa “x” un solo 
recuadro de datos y dar respuesta a las preguntas formuladas: 
VARIABLE: 
 

















Dimensión: Factor social.      
1.- ¿Las condiciones de aislamiento 
social de la población juvenil, influyen 
en su decisión de iniciarse en el 
sicariato o permanecer en él? 
 
     
2.- ¿El medio paupérrimo en el que 
viven los jóvenes, es influyente para 
participar del sicariato? 
 
     
3.- ¿Los hábitos de su entorno 
familiar, fomentan que el menor se 
inmiscuya dentro del sicariato? 
 
     
4.- ¿El rechazo social de parte de sus 
conciudadanos, favorece la 
participación de los jóvenes en el 
sicariato? 
 
     
5.- ¿Las culturas, costumbres e 
influencias extranjeras son factores 
influyentes en los jóvenes a la 
incursión del sicariato? 
 
     
6.- ¿Los hábitos de alcoholismo en 
los jóvenes adolescentes, influyen en 
la participación del sicariato? 
 
     
  
 
7.- ¿Los hábitos del tabaquismo en 
los jóvenes influyen en la 
participación del sicariato? 
 
     
Dimensiones: Factor económico.      
8.- ¿Cambiar su entorno social, 
estatus y demás indicadores 
económicos, terminan catapultando a 
los jóvenes al sicariato? 
 
     
9.- ¿Las necesidades básicas 
insatisfechas, provocan en los 
jóvenes que participen activamente 
en el sicariato? 
 
     
10.- ¿El bajo o nulo nivel cultural que 
tiene el menor de edad, es una 
causal o un factor agravante para la 
inmersión del joven en el sicariato? 
 
     
11.- ¿El desempleo es factor 
influyente para la participación del 
joven en el sicariato? 
 
     
12.- ¿El alto costo de los rubros, en 
contraste con el bajo ingreso 
monetario es causal determinante en 
la incursión del joven al sicariato? 
 
     
13.- ¿Las familias numerosas y 
disfuncionales conllevan al menor a 
incorporarse en el sicariato? 
 
     
14.- ¿Los deseos adquisitivos de 
bienes y servicios en los jóvenes 
adolescentes, influyen en la 
inmersión al sicariato? 
 
     
Dimensión: Factor psicológico.      
15.- ¿La inmadurez psicológica del 
joven, es determinante para su 
participación en el sicariato? 
     
  
 
16.- ¿El consumo de drogas y demás 
estupefacientes es un aliciente para 
los jóvenes, en su decisión de 
pertenecer al sicariato y realizar sus 
prácticas? 
 
     
17.- ¿La falta de valores en un menor 
de edad son claves y determinantes 
de su participación o no en sicariato? 
 
     
18.- ¿Los patrones paternos y 
familiares en los jóvenes determinan 
la participación en el sicariato? 
 
     
19.- ¿Las influencias extranjeras, 
adoptadas mediante vías de 
comunicación, influyen en la 
inmersión de los jóvenes al sicariato? 
 
     
20.- ¿El mal uso de las tecnologías 
de comunicaciones incurren en la 
participación de los jóvenes 
adolescentes al sicariato? 
 
     
21.- ¿Las situaciones traumáticas de 
afección emocional en los jóvenes 
son causales en la participación del 
sicariato? 
 

















INSTRUMENTO: Reinserción Social 
Estimado Colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 
propósito científico de nuestro cuestionario, agradeceremos su colaboración 
respondiendo cada una de las preguntas del presente cuestionario.  
Para ello, lea detenidamente cada ítem y sírvase marcar con un aspa “x” un solo 



















Dimensión: Reeducación      
1.- ¿Se realizan actividades con los 
jóvenes adolescentes infractores que 
fomentan un sentimiento de identidad 
a la educación? 
     
2.- ¿Los sistemas educativos trabajan 
en cooperación con los padres, las 
organizaciones comunitarias y los 
organismos que se ocupan de las 
actividades educativas para atender a 
los jóvenes infractores? 
     
3.- ¿A los jóvenes infractores se les 
informa sobre sus derechos y 
obligaciones, así como los valores 
universales educativos? 
     
4.- ¿Los sistemas de educación 
cuidan y atienden de manera especial 
a los jóvenes que se encuentran en 
situación de riesgo social, utilizando 
programas de prevención? 
     
5.- ¿Las políticas y estrategias de 
prevención aplicadas en la 
reinserción de los jóvenes infractores 
son supervisadas continuamente? 
     
6.- ¿A los docentes y otros 
profesionales les realizan 
capacitaciones de formación 
regularmente, a fin de prevenir y 
atender a los jóvenes infractores? 
     
  
 
7.- ¿Los programas de prevención 
educativas cooperan con grupos de la 
comunidad, planificando, organizando 
y desarrollando actividades 
extracurriculares que sean de interés 
para los jóvenes infractores? 
     
Dimensión: Capacitación laboral      
8.- ¿Los programas del estado y de 
organizaciones no gubernamentales 
promueven la inserción de los 
jóvenes para alejarlos de las drogas y 
la delincuencia, brindándoles 
capacitación y una oportunidad en el 
mercado laboral? 
     
9.- ¿Los programas de capacitación 
laboral trabajan en cooperación con 
los padres, las organizaciones 
comunitarias y los organismos para 
atender a los jóvenes infractores? 
     
10.- ¿Los programas de capacitación 
laboral tienen como objetivo la 
posibilidad de reinserción social en 
torno al delito de jóvenes que se 
encuentran cumpliendo la infracción? 
     
11.- ¿Los jóvenes infractores 
contemplan posibilidades a la 
inserción en el ámbito laboral, tras la 
capacitación? 
     
12.- ¿Los programas, políticas y 
estrategias de capacitación laboral 
se adecuan a las necesidades de los 
jóvenes infractores? 
     
13.- ¿Los jóvenes infractores 
muestran interés por los programas 
de capacitación laboral, en pro de 
insertarse al ámbito laboral? 
     
14.- ¿Las centros de reformas para 
menores ejecutan cabalmente los 
programas de capacitación laboral, 
dando el buen cumplimiento y 
seguimiento a los mismos? 
     
Dimensión: Acompañamiento 
psicológico 
     
  
 
15.- ¿Los programas del estado y de 
organizaciones no gubernamentales 
apoyan psicológicamente a los 
jóvenes infractores, brindándoles 
confianza en la resolución de sus 
problemas? 
     
16.- ¿Ante cualquier problema 
violento que se inicia en el interior del 
centro de reforma juvenil intervienen 
psicológicamente para resolver el 
conflicto mediante el diálogo y el 
razonamiento? 
     
17.- ¿En la intervención psicosocial, 
que ayuda a fortalecer las conductas 
interpersonales de los jóvenes 
infractores, es preciso la 
colaboración y apoyo de su familia y 
de su entorno social, atendiendo los 
factores de riesgo? 
     
18.- ¿En los centros de detención se 
realizan entrevistas frecuentemente 
para realizar un seguimiento del 
estado emocional y relacional, al 
igual que para comprobar si se han 
superado los objetivos previstos en 
los jóvenes? 
     
19.- ¿El bienestar mental de los 
jóvenes infractores, se encuentran 
enmarcados en las leyes y políticas 
del estado? 
     
20.- ¿Los programas y estrategias 
psicosociales para atender a los 
jóvenes infractores, se enfocan en 
lograr su confianza, mejorar y 
modificar sus pensamientos y 
actitudes violentas o antisociales? 
     
21.- ¿Los programas de atención 
psicológica se adecuan y crean 
individualmente a cada menor, ya 
que no todos tienen las mismas 
características, ni necesitan utilizar 
las mismas técnicas y afrontar los 
mismos problemas? 
 
     
  
 






4 : Casi Siempre
3 : A veces
2 : Casi Nunca
1 : Nunca
Colaborador 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
Colaborador 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
Colaborador 8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 9 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 11 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 12 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
Colaborador 13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5
Colaborador 14 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 17 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 18 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 20 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 21 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 22 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 23 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
Colaborador 24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 25 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Colaborador 26 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4
Colaborador 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 29 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 30 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
Colaborador 31 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 32 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
Colaborador 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 34 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Colaborador 35 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Colaborador 36 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 37 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 39 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 40 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 41 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5
Colaborador 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 43 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 44 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
Colaborador 45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 46 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4
Colaborador 47 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
Colaborador 50 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 51 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 54 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
Colaborador 55 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
Colaborador 56 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 57 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
Colaborador 58 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 60 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 61 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
VARIABLE: SICARIATO COMETIDO POR ADOLESCENTES










4 : Casi Siempre
3 : A veces
2 : Casi Nunca
1 : Nunca
Colaborador 1 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
Colaborador 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 6 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4
Colaborador 10 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
Colaborador 13 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 14 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 15 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 16 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5
Colaborador 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 18 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
Colaborador 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Colaborador 20 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 21 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 22 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Colaborador 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 25 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 26 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 28 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5
Colaborador 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Colaborador 30 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 31 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 32 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Colaborador 34 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 37 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Colaborador 38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Colaborador 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Colaborador 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Colaborador 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
Colaborador 43 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
Colaborador 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Colaborador 46 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Colaborador 48 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 50 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Colaborador 51 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 52 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Colaborador 53 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
Colaborador 54 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Colaborador 56 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 57 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5
Colaborador 58 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Colaborador 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Colaborador 60 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Colaborador 61 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
VARIABLE: REINSERCIÓN SOCIAL
DIM I: Reeduación DIM II: Capacitación laboral
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 1 : Sicariato cometido por adolescentes. 
 
El sicariato es un delito de ferocidad, pues se mata por encargo a cambio de dinero o 
de prebendas; bien sea por venganza, por despecho, por razones políticas o para 
castigar a quien no se ha dejado extorsionar. (Cedp, 2015, p. 97). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1 : Factores Sociales. 
 
Está centrada en el joven como persona humana, en su familia y en su entorno 
social. Es una manera de identificar los hechos y de actuar en favor del desarrollo 
biopsicosocial del joven infractor. No solo los que están en su entorno sino también la 
preocupación por los entes quienes ejercen la justicia en el sistema penal.  
Dimensión 2 : Factores Económicos. 
 
Unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la 
educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los mismos más 
deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que puede, a 
su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las 
situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para 
dormir o para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se 
consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia. (Urra, 
2006, p.19). 
 
Dimensión 3 : Factores Psicológicos. 
 
La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se 
caracterizan por la búsqueda de la propia identidad, lo que implica la adquisición de 
la independencia emocional y personal frente a los padres y adultos en general, 
  
 
impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión 
frente a los adultos.  
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 2 : Reinserción Social. 
 
Entendemos a este principio como un conjunto de acciones y procesos tendientes a 
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posible. 
 
Dimensiones de las variables: 
 
 
Dimensión 1 : Reeducación. 
 
La reeducación implica una serie de técnicas que se usan para que la persona pueda 
hacer uso de aquellas facultades que perdió por algún tipo de incidente, la idea de 
reeducación, de todos modos se aplica en distintos ámbitos. En el sistema 
penitenciario por ejemplo, se orienta a mejorar la formación del detenido para que 
este pueda reinsertarse a la sociedad.(J.Perez y A.Gardey, 2008,Definicion.de,  
Http:// www.deficinicion.de) 
 
Dimensión 2 : Capacitación laboral. 
 
La capacitación laboral del recurso humano es un instrumento fundamental para el 
desarrollo de las sociedades, favoreciendo la competitividad en un mercado cada vez 
más globalizado, tecnificado, especializado, cambiante y exigente. 
 
Dimensión 3 : Acompañamiento Psicológico. 
 
Su objetivo es aumentar la autonomía de la persona respecto a su ambiente social y 
cultural. Proporciona herramientas en el “aquí y el ahora” que permiten un adecuado 
enfrentamiento de aquellas situaciones difíciles, a través de un análisis de cuales son 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable: Sicariato cometido por adolescente 
 
 







- Aceptación social actual. 
- Influencia de valores y culturas. 
- Grado de apoyo de comunidad. 
 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 







- Índices económicos. 
- Índice de desempleo. 
- Nivel de socioeconómico 
 
8 - 14 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 








- Niveles psicológicos. 
- Nivel de autoestima. 
- Afectos familiares. 
 
15 - 21 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 






Variable: Reinserción a la sociedad. 
 
 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o rangos 
 
- Reducación  . 
 
 
- Medidas educativas consideradas. 
- Programas educativos. 
- Nivel de apoyo social. 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Número de adolescentes en 
capacitación laboral. 
- Programas de capacitación laboral. 
- Número de empresas en apoyo. 
 
 
8 - 14 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Cantidad de adolescentes en 
acompañamiento psicológico. 
- Programas de acompañamiento 
psicológico. 
- Procesos psicológicos aplicados. 
 
 
15 - 21 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 1 : Sicariato cometido por adolescentes. 
 
El sicariato es un delito de ferocidad, pues se mata por encargo a cambio de dinero o 
de prebendas; bien sea por venganza, por despecho, por razones políticas o para 
castigar a quien no se ha dejado extorsionar. (Cedp, 2015, p. 97). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1 : Factores Sociales. 
 
Está centrada en el joven como persona humana, en su familia y en su entorno 
social. Es una manera de identificar los hechos y de actuar en favor del desarrollo 
biopsicosocial del joven infractor. No solo los que están en su entorno sino también la 
preocupación por los entes quienes ejercen la justicia en el sistema penal.  
Dimensión 2 : Factores Económicos. 
 
Unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la 
educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los mismos más 
deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que puede, a 
su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las 
situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para 
dormir o para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se 
consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia. (Urra, 
2006, p.19). 
 
Dimensión 3 : Factores Psicológicos. 
 
La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se 
caracterizan por la búsqueda de la propia identidad, lo que implica la adquisición de 
la independencia emocional y personal frente a los padres y adultos en general, 
impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 2 : Reinserción Social. 
 
Entendemos a este principio como un conjunto de acciones y procesos tendientes a 
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posible. 
 
Dimensiones de las variables: 
 
 
Dimensión 1 : Reeducación. 
 
La reeducación implica una serie de técnicas que se usan para que la persona pueda 
hacer uso de aquellas facultades que perdió por algún tipo de incidente, la idea de 
reeducación, de todos modos se aplica en distintos ámbitos. En el sistema 
penitenciario por ejemplo, se orienta a mejorar la formación del detenido para que 
este pueda reinsertarse a la sociedad.(J.Perez y A.Gardey, 2008,Definicion.de,  
Http:// www.deficinicion.de) 
 
Dimensión 2 : Capacitación laboral. 
 
La capacitación laboral del recurso humano es un instrumento fundamental para el 
desarrollo de las sociedades, favoreciendo la competitividad en un mercado cada vez 
más globalizado, tecnificado, especializado, cambiante y exigente. 
 
Dimensión 3 : Acompañamiento Psicológico. 
 
Su objetivo es aumentar la autonomía de la persona respecto a su ambiente social y 
cultural. Proporciona herramientas en el “aquí y el ahora” que permiten un adecuado 
enfrentamiento de aquellas situaciones difíciles, a través de un análisis de cuales son 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable: Sicariato cometido por adolescente 
 
 







- Aceptación social actual. 
- Influencia de valores y culturas. 
- Grado de apoyo de comunidad. 
 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 







- Índices económicos. 
- Índice de desempleo. 
- Nivel de socioeconómico 
 
8 - 14 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 








- Niveles psicológicos. 
- Nivel de autoestima. 
- Afectos familiares. 
 
15 - 21 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 






Variable: Reinserción a la sociedad. 
 
 





- Medidas educativas consideradas. 
- Programas educativos. 
- Nivel de apoyo social. 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Número de adolescentes en 
capacitación laboral. 
- Programas de capacitación laboral. 
- Número de empresas en apoyo. 
 
 
8 - 14 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Cantidad de adolescentes en 
acompañamiento psicológico. 
- Programas de acompañamiento 
psicológico. 
- Procesos psicológicos aplicados. 
 
 
15 - 21 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 1 : Sicariato cometido por adolescentes. 
 
El sicariato es un delito de ferocidad, pues se mata por encargo a cambio de 
dinero o de prebendas; bien sea por venganza, por despecho, por razones 
políticas o para castigar a quien no se ha dejado extorsionar. (Cedp, 2015, p. 97). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1 : Factores Sociales. 
 
Está centrada en el joven como persona humana, en su familia y en su entorno 
social. Es una manera de identificar los hechos y de actuar en favor del desarrollo 
biopsicosocial del joven infractor. No solo los que están en su entorno sino 
también la preocupación por los entes quienes ejercen la justicia en el sistema 
penal.  
Dimensión 2 : Factores Económicos. 
 
Unas condiciones de vida pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la 
educación de los hijos más defectuosa y el control y supervisión de los mismos 
más deficientes, además de generar situaciones de estrés en los padres lo que 
puede, a su vez, influir en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. 
Las situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio 
para dormir o para estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y 
oportunidades, se consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia 
en la familia. (Urra, 2006, p.19). 
 
Dimensión 3 : Factores Psicológicos. 
 
La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se 
caracterizan por la búsqueda de la propia identidad, lo que implica la adquisición 
de la independencia emocional y personal frente a los padres y adultos en 
general, impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e 





DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 2 : Reinserción Social. 
 
Entendemos a este principio como un conjunto de acciones y procesos tendientes 
a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posible. 
 
Dimensiones de las variables: 
 
 
Dimensión 1 : Reeducación. 
 
La reeducación implica una serie de técnicas que se usan para que la persona 
pueda hacer uso de aquellas facultades que perdió por algún tipo de incidente, la 
idea de reeducación, de todos modos se aplica en distintos ámbitos. En el sistema 
penitenciario por ejemplo, se orienta a mejorar la formación del detenido para que 
este pueda reinsertarse a la sociedad.(J.Perez y A.Gardey, 2008,Definicion.de,  
Http:// www.deficinicion.de) 
 
Dimensión 2 : Capacitación laboral. 
 
La capacitación laboral del recurso humano es un instrumento fundamental para 
el desarrollo de las sociedades, favoreciendo la competitividad en un mercado 
cada vez más globalizado, tecnificado, especializado, cambiante y exigente. 
 
Dimensión 3 : Acompañamiento Psicológico. 
 
Su objetivo es aumentar la autonomía de la persona respecto a su ambiente 
social y cultural. Proporciona herramientas en el “aquí y el ahora” que permiten un 
adecuado enfrentamiento de aquellas situaciones difíciles, a través de un análisis 
de cuales son necesidades y cuáles son los recursos personales y sociales del 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable: Sicariato cometido por adolescente 
 
 







- Aceptación social actual. 
- Influencia de valores y culturas. 
- Grado de apoyo de comunidad. 
 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 







- Índices económicos. 
- Índice de desempleo. 
- Nivel de socioeconómico 
 
8 - 14 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 








- Niveles psicológicos. 
- Nivel de autoestima. 
- Afectos familiares. 
 
15 - 21 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 






Variable: Reinserción a la sociedad. 
 
 





- Medidas educativas consideradas. 
- Programas educativos. 
- Nivel de apoyo social. 
 
1 - 7 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Número de adolescentes en 
capacitación laboral. 
- Programas de capacitación laboral. 
- Número de empresas en apoyo. 
 
 
8 - 14 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 









- Cantidad de adolescentes en 
acompañamiento psicológico. 
- Programas de acompañamiento 
psicológico. 
- Procesos psicológicos aplicados. 
 
 
15 - 21 
 
 
Alta    : 73 - 105 
Media : 43 – 72 

















El sicariato cometido por adolescentes y su reinserción a la sociedad. 
 
2. AUTOR 
Br. Harold Freddy Steve Sanchez Flores. 
 
3. RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el sicariato 
cometido por adolescente con la reinserción a la sociedad en la Jurisdicción 
de Lima Cercado 2017. La investigación se realizó bajo el diseño no 
experimental, de corte transversal y de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo 
y de nivel descriptivo, apoyándose en el método general hipotético – 
deductivo. La población estuvo constituida por todos los, agentes del derecho 
de Lima Cercado (72) ligados al quehacer jurídico en la problemática 
planteada, teniendo una muestra probabilística de 61 agentes del derecho de 
Lima Cercado, a quienes se les aplico, una encuesta cuyo valor de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzado fue .865  En sicariato cometido por 
adolescentes y la Reinserción a la sociedad .821. 
Los resultados mostraron que los infractores adolescentes que cometieron el 
delito de sicariato tienen la posibilidad de lograr la reinserción social, siempre 
que se trabaje activamente, los factores sociales, económicos y psicológicos. 
Concluye, que  la reinserción a la sociedad es factible por parte de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato en la Jurisdicción de Lima - 
Cercado 2017,  por tanto se acepta la hipótesis general del investigador como 
cada una de sus hipótesis específicas. 
 
4. PALABRAS CLAVE 





The objective of the research was to identify the relationship between the hired 
killers committed by adolescents and their reintegration into society in the 
Lima Cercado 2017 Jurisdiction. The research was carried out under the non - 
experimental, cross - sectional and applied type design and with a quantitative 
and descriptive level approach, based on the general hypothetical - deductive 
method. The population was constituted by all the agents of the Lima Cercado 
law (72) linked to the legal task in the problem, having a probabilistic sample 
of 61 Lima Cercado law enforcement agents, to whom they applied, a survey 
whose value of Cronbach's Alfa reliability, reached was 865. In sicariato 
committed by adolescents and Reintegration into society, 821. The results 
showed that adolescent offenders who committed the crime of hired killers 
have the possibility of achieving social reintegration, provided that they 
actively work, the social, economic and psychological factors. It concludes 
that reintegration into society is feasible on the part of the adolescents who 
committed the crime of hired killers in the Lima - Cercado Jurisdiction 2017; 




Sicariato, infractor adolescente, reinserción social, factor psicológico. 
 
7. INTRODUCCION 
La problemática delictiva en América latina, perpetrada por los menores de 
edad van en aumento, existen diversos factores que ha contribuido a que las 
cifras en las últimas décadas se incrementen exponencialmente, poniendo en 
jaque a las autoridades policiales y legislativas, quienes buscan fórmulas de 
carácter punitivo para contrarrestar este flagelo de la sociedad. En lo que 
respecta al delito de Sicariato aparecido en centro América, pasando por 
México, Colombia para luego llegar al Perú, se muestra que el uso de 
adolescentes por imputabilidad de estos es que las mafias organizadas han 
venido utilizando a menores de edad para dar muerte por encargo, es por eso 





De otra parte tenemos que la sociedad civil, que se encuentra alarmada por 
estos hechos que acontecen no solo en el interior del país, sino en la gran 
capital Lima en diversos barrios marginales y barrios de nivel económico y 
financiero, por lo que se pide mayores penas restrictivas de la libertad, pero 
cabe señalar, que como actor del delito se encuentra un adolescente quien 
pese a cometer ese acto tiene la posibilidad de la reinserción a la sociedad 
una vez cumplida su dictamen. Si bien es cierto el cambio de personalidad de 
los jóvenes infractores es todo un proceso de acompañamiento si es factible 
ejercer ese cambio por medio del equipo multidisciplinario, en cada una de las 
etapas de estadía en el centro juvenil desde el paso uno que es considerando 
la bienvenida hasta el paso cuatro que le permite salir a estudiar o trabajar, el 
trabajo concatenado de estos especialistas abre el camino de la reinserción a 
la sociedad, ya que en caso contrario al no poder recuperarse y resocializarse 
es un potencial delincuente que pasara muchos años entre rejas por no haber 




Tejada (2014) realizó un  estudio titulado “Efectos de las Medidas 
Socioeducativas en el Perú y en el Derecho Comparado en los países de 
Chile, Costa Rica y Nicaragua”, tuvo como objetivo dar a conocer las medidas 
socioeducativas en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua contrastada 
con su realidad y comparada con nuestro ordenamiento jurídico, brindando 
aspectos positivos que se pueden recoger para la implementación y a la vez 
la construcción de un Sistema de Justicia Penal Juvenil. Se concluye 
indicando que todas las experiencias positivas que los países comparados 
como Chile, Costa Rica y Nicaragua, para poder lograr y formar así un 
ordenamiento o el Sistema de Justicia Juvenil y que conjuntamente con las 
medidas brinden al menor la reinserción. Asimismo; se debe abogar por el 
trabajo del Estado para que así como se brinda la protección al menor se 
apueste por el tratamiento de estos mediante la construcción de centros de 
diagnóstico y rehabilitación para que de esa forman puedan cumplir a 
 
 
cabalidad las medias socioeducativas necesarias para su reinserción a la 
sociedad. 
 
Franco (2014) en su investigación titulada “Reinserción Social para jóvenes 
infractores de ley. Una mirada restaurativa e inclusiva”,  presentada en la 
Universidad  Alberto Hurtado de Chile, la cuál tiene su origen en la necesidad 
de conocer de qué manera se expresan y operan distintos organismos 
respecto de la reinserción social, específicamente atendiendo las 
particularidades de los jóvenes que han infringido la ley. Los resultados 
muestran cómo en la práctica se torna la construcción del concepto de 
reinserción social, y de qué manera se aplica, partiendo de estos conceptos  
dos espacios referenciales, y su reflejo en las fuentes documentales. De este 
modo, se pudo observar que no sólo la etimología de las palabras es válida 
para comprender una intervención social compleja, sino que es desde la 
misma práctica, que surgen nuevos conceptos que ayudan a comprender de 
mejor forma los procesos de reinserción. 
 
Yong (2017) en su investigación titulada “El sicariato y los menores de edad”, 
presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo 
analizar el fenómeno del delito de sicariato cometido por jóvenes menores de 
edad, su evolución e impacto en la sociedad. En los resultados se pudo 
evidenciar que todo menor de edad es capaz entre los 16 y 18 años de 
comprender la ilicitud de matar a una persona por encargo de otra a cambio 
de un pago dinerario, ya que entiende y comprende que nuestra norma 
sanciona e impide que se esté matando a terceras personas. En conclusión la 
intención de los congresistas de modificar el artículo 20° inciso 2 del Código 
Penal con la finalidad de que los menores de edad que cometan ilícitos 
graves (homicidio, sicariato, violación, etc.) puedan ser procesados y 
sancionados penalmente en el fuero común, no es viable por lo dispuesto en 
los convenios internacionales en los cuales el Perú es parte, especialmente 
en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual establece 
que todo Estado está en la obligación de crear un procedimiento especial para 




Yepez (2015) en su investigación titulada “El sicariato juvenil”, presentada en 
la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, tuvo como objetivo general 
analizar los factores que interviene en el desarrollo del sicariato juvenil en el 
departamento de La Libertad. En conclusión el sicariato juvenil surge como 
consecuencia del desempleo, la malas juntas, pobreza, drogas, exclusión 
social, redes sociales, la corrupción, la impunidad, falta de afectividad e 
inestabilidad familiar además de ser parte de una violencia general que 
impacta en mayor medida a los adolescentes y jóvenes, en especial 
provenientes de zonas con problemas sociales mayores. Encontrando como 
factor común y principal la desintegración en la familia por lo cual, la calle se 
convierte en el medio inmediato para su formación, brindando las reglas de 
comportamiento para subsistir e incorporándose así en la conciencia práctica, 
la muerte como un elemento cotidiano. 
 
8. METODOLOGIA 
La investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, transeccional o 
transversal. Mientras que el diseño fue descriptivo-correlacional  
 
9. RESULTADOS 
Variable: Sicariato cometido por adolescentes 
 
Tabla 1 
 Dimensión factor social. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 2 
Moderado 10 16 
Alto 50 82 
Total 61 100 





Figura 1. Dimensión factor social. 
 
En la figura se muestra los resultados en relación a la dimensión factor social 
de la variable sicariato cometido por adolescentes. En la cual se puede 
observar que el 82% del sicariato en los jóvenes está relacionado a factores 
sociales con nivel alto, el 16% está relacionado a este factor con nivel 
moderado y el 2% nunca está relacionado a este factor social con nivel bajo. 
 
Tabla 2. Dimensión factor económico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 5 
Moderado 9 15 
Alto 49 80 
Total 61 100 





















Figura 2. Dimensión factor económico. 
En la figura se muestran los resultados en relación a la dimensión factor 
económico de la variable sicariato cometido por adolescentes. En la cual se 
puede observar que el 80% del sicariato en los jóvenes está relacionado a 
factores económicos con nivel alto, el 15% a está relacionado a este factor 
con nivel moderado y el 5% nunca está relacionado al factor económico con 
nivel bajo. 
 
Tabla 3. Dimensión factor psicológico. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 7 
Moderado 8 13 
Alto 49 80 
Total 61 100 
 





















Figura 3. Dimensión factor psicológico. 
 
En la figura se muestran los resultados en relación a la dimensión factor 
psicológico de la variable sicariato cometido por adolescentes. En la cual se 
puede observar que el 80% del sicariato en los jóvenes está relacionado a 
factores psicológicos con nivel alto, el 13% está relacionado a este factor con 




Variable: Reinserción Social 
 
Tabla 4. Dimensión reeducación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 6 
Moderado 12 20 
Alto 45 74 
Total 61 100 
 




















Figura 4. Dimensión reeducación. 
 
En la figura se muestran los resultados en relación a la dimensión 
reeducación de la variable reinserción social. En la cual se puede observar 
que el 74% de la reinserción social está relacionado a la reeducación de los 
jóvenes con nivel alto, el 20% está relacionado a la reeducación con nivel 





Tabla 5. Dimensión capacitación laboral 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 5 
Moderado 10 16 
Alto 48 79 
Total 61 100 
 





















Figura 5. Dimensión capacitación laboral. 
 
En la figura se muestran los resultados en relación a la dimensión 
capacitación laboral de la variable reinserción social. En la cual se puede 
observar que el 79% de la reinserción social está relacionado a la 
capacitación laboral de los jóvenes con nivel alto, el 16% está relacionado a 
este factor con nivel moderado y el 5% nunca está relacionado a la 






Tabla 6. Dimensión acompañamiento psicológico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 8 
Moderado 10 16 
Alto 46 76 
Total 61 100 
 





















Figura 6. Dimensión acompañamiento psicológico 
En la figura se muestran los resultados en relación a la dimensión 
acompañamiento psicológico de la variable reinserción social. En la cual se 
puede observar que el 76% de la reinserción social está relacionado a al 
acompañamiento psicológico de los jóvenes con nivel alto, el 16% está 
relacionado a este factor con nivel moderado y el 8% nunca está relacionado 
al acompañamiento psicológico con nivel bajo. 
 
10. DISCUSION 
Sobre determinar la relación entre el factor social con la reinserción a la 
sociedad de los adolescentes infractores, los resultados reflejan que existe 
una correlación positiva entre las variables de ,026 significando que el factor 
social incide con la reinserción a la sociedad por parte de los adolescentes 
que cometieron el delito de sicariato. Colla (2014) señala que los gobiernos 
deben estar comprometidos para que los adolescentes infractores puedan 
regresar a la sociedad fortalecidos, con competencias laborales que no le 
permitan regresar a la vida fácil y de otra parte el soporte que tienen durante 
los años de internamiento les permitirá, los acompañamientos necesario para 
hacer una personalidad fuerte y de finida, partiendo de que ellos pueden 



















nivel de eficacia en cuanto a los logros que tienen los programas de 
reinserción dirigidos por las autoridades estatales, para infractores de la ley 
puesto que mediante la investigación se determinó que las personas que 
ingresan por primera vez al penal se encuentran con un ambiente un tanto 
hostil, con un alto grado de abandono por lo general de sus familiares, y una 
realidad diferente debido a su privación de libertad, la cual tiene un altísimo 
precio, la cual valoran cuando se encuentran recluidos. 
 
Sobre como el factor económico influye en la reinserción a la sociedad de los 
adolescentes infractores, con una correlación positiva de 039 de significancia, 
conforme a este resultado Urra (2006) señala que unas condiciones de vida 
pobre hacen que la paternidad sea más difícil, la educación de los hijos más 
defectuosa y el control y supervisión de los mismos más deficientes, además 
de generar situaciones de estrés en los padres lo que puede, a su vez, influir 
en carencias afectivas y ausencia de muestras de cariño. Las situaciones de 
pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para dormir o para 
estudiar, no tener intimidad, etc.), falta de recursos y oportunidades, se 
consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia. 
Por su parte Merida (2015) explica que la imputabilidad de la edad del 
adolescente es considerado como una ventaja por las mafias organizadas por 
lo cual la legislación ha previsto como un agravante la utilización de menores 
de edad, de otra parte, cabe señalar que la delincuencia juvenil desde ya no 
solo está enmarcada en un problema jurídico sino mucho más allá, tiene 
diversas aristas, desde el contexto social, familiar, la interculturalidad y la 
intolerancia a la frustración lo que deviene en el adolescente puede incurrir en 
un acto ilícito pero para poder enmarcarse como un sicario debe tener un 
componente psicológico marcado, que es la significancia de un modelo a 
seguir, en la mayoría de los adolescentes sindicados como sicarios en su 
entorno existen familiares directos que viven o están al margen de la ley, lo 
que genera en ellos la búsqueda de pertenencia como una forma de hacer 
notar en un sociedad en la que no se sienten incluidos por eso cabe decir 
también que el problema del sicariato juvenil también puede ser percibido 





Primera conclusión: El estudio de las variables determino, 0,016 de 
significancia, estableciendo que existe una relación positiva entre las 
variables, en referencia al (grado de significancia estadístico) p < 0,05, por tal 
razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa la 
reinserción a la sociedad es positiva por parte de los adolescentes que 
cometieron el delito de sicariato. 
 
Segunda conclusión: En relación al estudio de las variables tenemos para la 
primera hipótesis específica un grado de correlación entre las variables 
definidas de 0,026 significando que existe una correlación positiva entre las 
variables, en contraste al (grado de significancia estadístico) p < 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde el 
factor social incide con la reinserción a la sociedad por parte de los 
adolescentes que cometieron el delito de sicariato. 
 
Tercera conclusión: En base a los hallazgos encontrados, tenemos que para 
la segunda hipótesis especifica planteada la correlación entre las variables 
determinada es de 0,039 lo que refiere la existencia de una relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significancia estadística) p < 0.05, 
dando origen al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alternativa que establece como el factor económico incide con la reinserción a 
la sociedad por parte de los adolescentes que cometieron el delito de 
sicariato. 
 
Cuarta conclusión: En base a los hallazgos tenemos para la tercera hipótesis 
una correlación entre las variables de 0,036 significa que existe una relación 
positiva entre las variables, en referencia al (grado de significancia 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, el factor psicológico incide con la reinserción a la sociedad 
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